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1. Introducción  
 
El presente documento se ha estructurado en base a seis puntos, siendo el 
principal el relacionado al punto 4, resultados esperados: que contiene 
Información sobre la PEA ocupada regional por estructura de mercado y ramas 
de actividad; producción del sector industrial; enfoque de desarrollo;  
prioridades de cada región y vocación productiva; listado de ocupaciones, 
análisis de la demanda potencial de los puestos de trabajo.  
 
Los Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Regionales 
contemplados en el presente estudio consideran importante el enfoque 
territorial basado en un desarrollo endógeno, como parte del proceso de 
crecimiento y acumulación de capital que se da en su territorio, asimismo 
considera que el ente regional no es un ente pasivo de las estrategias 
foráneas, sino, que es la principal entidad que debe dinamizar la economía 
local, formando un entorno territorial favorable para el desarrollo de iniciativas 
locales (desarrollo empresarial, creación de redes empresariales, estimular la 
dinámica del tejido empresarial, fomentar las innovaciones y capacidades, y 
utilizando el potencial territorial). 
 
Asimismo, el enfoque de potencialidades que considera el uso, combinación y 
articulación de los recursos y el  desarrollo endógeno que involucra la relación 
de las capacidades de producción de los territorios (potencialidades), el capital 
humano (empleo) y la organización de los sistemas productivos, articulan 
cadenas productivas donde existan ventajas comparativas y ventajas 
competitivas.  
 
Los resultados determinaron que la vocación productiva de las regiones es 
como a continuación se detalla: En Apurímac, la agricultura y minería son los 
que sostienen el crecimiento económico de esta región. En Cusco, turismo, 
minería, comercio y agroindustria sostienen el crecimiento económico de esta 
región. En Madre de Dios su economía se basa en actividades extractivas 
especialmente en madera, castañas y oro. 
 
Por otro lado se pudo observar que la tendencia del crecimiento de las 
actividades relacionadas con la vocación productiva; para el caso de Apurímac 
es la de fabricación de fideos artesanales (tallarines de casa), cabe destacar 
que la región ve esta actividad con mucho potencial, creando el día del tallarín 
de casa que es el 9 de Octubre; para el caso de Cusco es la producción de 
Quinua, grano andino considerado como el alimento del futuro, tan es así, que 
la Escuela Pública de Harvard descubrió que comer un plato diario de quinua 
reduce el riesgo de muerte prematura de cáncer, enfermedades cardiacas, 
enfermedades respiratorias y diabetes entre otras; para el caso la región de 
Madre de Dios se determinó la producción de  Castaña, por su potencial 
exportador. 
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2. Objetivo 
 
El objetivo específico de la consultoría es realizar un estudio de mercado 
laboral en la macro región Oriente que agrupa tres regiones (Apurímac, Cusco 
y Madre de Dios), con la finalidad de identificar potenciales ocupaciones de 
mayor demanda y elaborar tres mapas funcionales, de las ocupaciones de 
mayor demanda que puedan certificar sus competencias laborales. 
 
3. Metodología 
 
La metodología planteada para el presente estudio es el enfoque de las 
potencialidades, con la finalidad de determinar las ventajas competitivas en 
relación con el mercado laboral. Las fuentes principales para redactar este 
documento han sido fuentes secundarias, principalmente estadísticas oficiales 
(MTPE, INEI, PRODUCE, PROMPERU, MINAGRI, SIERRA EXPORTADORA, 
MINCETUR, CEPLAN, DIRECCIONES REGIONALES) así como de estudios 
nacionales o internacionales asociados a la temática demanda laboral, 
asimismo se ha utilizado fuentes primarias, específicamente entrevistas con 
algunos funcionarios del gobierno central, regional, local  y se coordinó con 
actores de las regiones establecidas por la consultoría. 
 
4. Resultados Esperados 
 
4.1 Información sobre PEA ocupada regional por estructura de mercado y 
      ramas de actividad 
 
La estructura de la PEA ocupada según categoría de ocupación (La categoría 
ocupacional distribuye a la población ocupada según la relación existente entre 
la persona ocupada y el demandante de trabajo. A través de ello se puede 
conocer el grado de subordinación de los ocupados. Los grupos ocupacionales 
son categorías que permiten organizar a los trabajadores de acuerdo a su 
formación, capacitación o experiencia reconocida, está relacionado con las 
labores que realiza la persona en su ocupación). 
 
REGIÓN APURÍMAC 
 
La PEA ocupada según categoría de ocupación de la región Apurímac está 
compuesto por trabajadores independientes  que representan el 41.4%, casi la 
quinta parte del total, eso quiere decir que por cada 10 personas que 
componen la PEA Ocupada 4 pertenecen a este grupo de trabajadores, con 
una tasa de crecimiento promedio anual negativa de -0.9%; empleados que 
representa el 20.4%, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.4%; 
obreros que representa el 19.8%, con una tasa de crecimiento anual de 5.7%; 
trabajadores familiares no remunerados que representa el 15.4%, con una tasa 
de crecimiento anual de 0.9%; trabajadores del hogar que representa el 1.6%, 
con una tasa de crecimiento anual negativa de -1.7% y los empleadores o 
patrones que representa el 1.6%, con una tasa de crecimiento anual de 9.9% 
respectivamente. Ver Cuadro N° 1. 
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Cuadro N°1 PEA Ocupada según Categoría de Ocupación 
(Población de 14 más años de edad) 
 
Actividad Económica Aporte a la PEA 
Tasa de 
crecimiento 
promedio anual 
Total 100.0 1.3 
Empleado 20.4 4.4 
Obrero 19.8 5.7 
Trabajador Independiente 41.4 -0.9 
Empleador o patrono 1.4 9.9 
Traba. Fam. no remunerado 15.4 0.9 
Trabajadora del hogar 1.6 -1.7 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     
              Elaboración propia 
 
 
La estructura de la PEA ocupada de la región Apurímac muestra que las ramas 
de actividad que más concentran mano de obra son el sector Agropecuario 
(49%) y le siguen en importancia el sector servicios con el 30.8% de la PEA 
ocupada, además este sector es el más representativo en el aporte del PBI 
regional con un  49.5%. Para el análisis de las potencialidades se considera  
las actividades relacionadas con la agricultura, tales como, la agroindustria, 
teniendo en cuenta que el sector industria es la segunda actividad que más 
aporta al PBI regional, con un 15.1 % como lo muestra el Cuadro N° 2. 
 
 
Cuadro N° 2 Aporte al PBI y PEA ocupada según actividad económica 
 
Actividad 
Económica Aporte al PBI (1) 
Distribución de 
la PEA Ocupada 
Agropecuario (2) 5.3 49.0 
Pesca  0.1 0.1 
Minería 12.1 1.9 
Industria (3) 15.1 3.3 
Construcción 6.9 4.8 
Comercio 11.0 10.1 
Servicios (4) 49.5 30.8 
Total 100.0 100.0 
(1) Corresponde a la estructura del PBI año base 2007 
(2) Incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
(3) Incluye a Hidrocarburos 
(4) Incluye servicios gubernamentales, transporte, comunicaciones y 
otros servicios 
                   Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                   Elaboración propia 
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REGIÓN CUSCO 
 
La PEA ocupada según categoría de ocupación de la región Cusco está 
compuesta por trabajadores independientes  que representan el 49.7%, casi  la 
quinta parte del total, eso quiere decir que por cada 10 personas que 
componen la PEA Ocupada 5 pertenecen a este grupo de trabajadores, con 
una tasa de crecimiento promedio anual de 2.4%; empleados que representa el 
22.4%, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.8%; trabajadores 
familiares no remunerados que representa el 12.6%, con una tasa de 
crecimiento anual negativa de -0.1%; obreros que representa el 1.8%, con una 
tasa de crecimiento anual de 3.1%; los empleadores o patrones que representa 
el 2.1%, con una tasa de crecimiento anual de 4.3% y trabajadores del hogar 
que representa el 1.6%, con una tasa de crecimiento anual negativa de -3.8% 
respectivamente. Ver Cuadro N° 3. 
 
 
Cuadro N°3 PEA Ocupada según Categoría de Ocupación 
(Población de 14 más años de edad) 
 
Actividad Económica Aporte a la PEA 
Tasa de 
crecimiento 
promedio anual 
Total 100.0 2.4 
Empleado 22.4 4.8 
Obrero 11.4 3.1 
Trabajador Independiente 49.7 2.4 
Empleador o patrono 2.1 4.3 
Traba. Fam. no remunerado 12.6 -0.1 
Trabajadora del hogar 1.8 -3.8 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     
              Elaboración propia 
 
La estructura de la PEA ocupada de la región Cusco muestra que las ramas de 
actividad que más concentran mano de obra son el sector Agropecuario 
(37.8%) y le siguen en importancia el sector servicios con el 35.7% de la PEA 
ocupada, además este sector es el más representativo en el aporte del PBI 
regional con un 48.5%l. Para el análisis de las potencialidades se considera las 
actividades relacionadas con el comercio de granos andinos, teniendo en 
cuenta que el sector comercio es la segunda actividad que más aporta al PBI 
regional, con un 18.9 % como lo muestra el Cuadro N° 4. 
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Cuadro N° 4 Aporte al PBI y PEA ocupada según actividad económica 
 
Actividad 
Económica Aporte al PBI (1) 
Distribución de 
la PEA Ocupada 
Agropecuario (2) 4.0 37.8 
Pesca  0.1 0.1 
Minería 0.5 0.7 
Industria (3) 15.8 5.7 
Construcción 12.2 6.4 
Comercio 18.9 13.6 
Servicios (4) 48.5 35.7 
Total 100.0 100.0 
(1)Corresponde a la estructura del PBI año base 2007 
(2)Incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
(3)Incluye a Hidrocarburos 
(4)Incluye servicios gubernamentales, transporte, comunicaciones y 
otros servicios 
                   Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                   Elaboración propia  
 
 
REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
La PEA ocupada según categoría de ocupación de la región Madre de Dios 
está compuesta por trabajadores independientes  que representan el 38.5%, 
casi la cuarta parte del total, eso quiere decir que por cada 10 personas que 
componen la PEA Ocupada 4 pertenecen a este grupo de trabajadores, con 
una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 5.0%; empleados que 
representa el 26.0%, con una tasa de crecimiento promedio anual de 7.8%; 
obreros que representa el 25.8%, con una tasa de crecimiento anual de 4.8%; 
trabajadores familiares no remunerados que representa el 4.6%, con una tasa 
de crecimiento anual negativa de -0.3%; los empleadores o patrones que 
representa el 3.1%, con una tasa de crecimiento anual de 0.9% y trabajadores 
del hogar que representa el 2.0%, con una tasa de crecimiento anual negativa 
de -4.7%  respectivamente. Ver Cuadro N° 5. 
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Cuadro N° 5 PEA Ocupada según Categoría de Ocupación 
(Población de 14 más años de edad) 
 
Actividad Económica Aporte a la PEA 
Tasa de 
crecimiento 
promedio anual 
Total 100.0 4.6 
Empleado 26.0 7.8 
Obrero 25.8 4.8 
Trabajador Independiente 38.5 5.0 
Empleador o patrono 3.1 0.9 
Traba. Fam. no remunerado 4.6 -0.3 
Trabajadora del hogar 2.0 -4.7 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     
              Elaboración propia 
 
La estructura de la PEA ocupada de la región de Madre de Dios muestra que 
las ramas de actividad que más concentran mano de obra son el sector 
Servicios (42.8%), además este sector es el más representativo en el aporte 
del PBI regional con un 44.2%. y le siguen en importancia el sector industria 
con el 16.6% de la PEA ocupada. Para el análisis de las  potencialidades se 
considera también las actividades relacionadas con servicios prestados a la 
actividad de la cosecha de castaña, asimismo se considera servicios al sector 
minería toda vez que es  la tercera  actividad que más aporta al PBI regional, 
con un 13.2 % como lo muestra el Cuadro N° 6. 
 
 
Cuadro N° 6 Aporte al PBI y PEA ocupada según actividad económica 
 
Actividad 
Económica Aporte al PBI (1) 
Distribución de 
la PEA Ocupada 
Agropecuario (2) 5.8 17.0 
Pesca  0.7 0.1 
Minería 13.2 10.8 
Industria (3) 16.6 6.1 
Construcción 7.5 9.1 
Comercio 12.0 14.1 
Servicios (4) 44.2 42.8 
Total 100.0 100.0 
(1)Corresponde a la estructura del PBI año base 2007 
(2)Incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
(3)Incluye a Hidrocarburos 
(4)Incluye servicios gubernamentales, transporte, comunicaciones y 
otros servicios 
                   Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                   Elaboración propia 
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4.2  Producción Agropecuaria y Pesquera 
 
 
REGIÓN APURÍMAC 
 
La Región de Apurímac se encuentra localizada en la parte Sur Oriental de la 
República del Perú, entre las coordenadas geográficas 13º10´09” y 14º49`20” 
latitud Sur y 72º02`57” y 73º58`44” longitud Este.  
 
Su extensión territorial es de 20,895.8Km2, que representa el 1.63 % del 
territorio nacional. 
 
Sus límites son: por el Norte con los Departamentos d e  Ayacucho y Cuzco, 
por el Este con el Departamento   del Cuzco, por el Sur con los 
Departamentos   de Arequipa y Ayacucho, por el Oeste con el 
Departamento de Ayacucho. Ver Mapa N° 1 
 
 
                                        Mapa N° 1 Mapa Departamental de Apurímac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                  Fuente: Gobierno Regional del Apurímac 
 
Su territorio es accidentado, valles profundos y agrestes cumbres, alternan 
con altas mesetas o punas y picos nevados.  En cuanto a su división política 
tiene un total de 7 provincias y 80 distritos. Ver Cuadro N° 7. 
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Cuadro N° 7 Apurímac Superficie Territorial por Provincias 
      
Provincia Extensión (km 2 ) % 
Apurímac  20,895.80 100 
Abancay 3,447.10 16.5 
Andahuaylas 3,987.00 19.1 
Antabamba 3,219.00 15.4 
Aymaraes 4,213.10 20.2 
Cotabambas 2,612.70 12.5 
Chincheros 1,242.30 5.9 
Grau 2,174.50 10.4 
                     Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
 
 
Producción Agropecuaria 
 
La agricultura en la Región no se encuentra muy desarrollada pues se 
distingue por ser una actividad de auto sostenimiento, con un nulo 
desarrollo tecnológico, que no hace crecer los puestos de trabajo en la 
región.   
 
Entre los principales cultivos de la Región se tiene: (i) Permanentes, 
especialmente en las zonas  de climas  cálidos  y templados  (paltos, 
limones,  naranjos,  pacaes,  chirimoyas, plátanos, duraznos, manzanos, 
peros, ciruelos, etc.); (ii) transitorios, entre ellos tenemos tubérculos  (papa, 
oca y olluco); maíces (amiláceo , amarillo, y maíz duro), leguminosas (haba 
y alverjas), verduras y cucurbitáceas (zapallo, calabaza  y calabacines),  etc.; 
y (iii) potenciales, entre ellos tenemos trigo, cebada, quinua, anís , ají 
páprika,  menestras,  tunales  y otros frutales, hierbas aromáticas y 
medicinales.  
 
Es importante mencionar a la cochinilla como promisorio producto de 
exportación, la región ha venido incrementando su producción año tras año, 
experimentando un fuerte crecimiento de más de 2,000% si comparamos la 
producción del 2009 con la del 2013. 
 
 
 
El Cuadro N° 8 nos muestra  la producción de los principales productos 
agrarios de la Región. 
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Cuadro N° 8 Apurímac Producción Principales Productos Agrarios 
                                                    (Toneladas) 
 
Producción 2009 2010 2011 2012 2013 
Papa  211,623       240,282  
 
256,741  
 
341,438 
 
350,357 
Maíz amiláceo   28,246         28,943  
  
30,304  
  
34,414 
  
41,476 
Alfalfa   55,371         74,352  
  
81,673  
  
81,804 
  
86,870 
Trigo   7,131           7,028  
  
7,498  
  
9,498 
  
8,508 
Cebada   6,643           6,603  
  
6,429  
  
7,601 
  
7,753 
Olluco   18,181         19,887  
  
19,200  
  
23,523 
  
25,355 
Maíz Choclo   13,317         10,805  
  
8,354  
  
9,496 
  
11,526 
Frijol grano seco   9,273           7,461  
  
6,961  
  
9,192 
  
7,399 
Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
La Región posee una gran vocación productiva en cuanto al sector pecuario, la 
distribución de estas especies en el espacio apurimeño se efectúa en función 
de las aptitudes ecológicas que impone el medio. Así, los vacunos se 
encuentran poblando   todas   las provincias,   con   mayor   incidencia en   
Andahuaylas   y Cotabambas;   los   ovinos,   las   partes   altas   de 
Andahuaylas,   Chincheros, Cotabambas y Grau. Los camélidos como las 
llamas, alpacas y vicuñas, se encuentran en su hábitat natural en las provincias 
de Aymaraes, y Antabamba fundamentalmente, entre los 3800 a 4000 m.s.n.m. 
 
En el Cuadro N° 9 se presenta la producción de las principales crianzas de la 
Región  Apurímac. 
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Cuadro N° 9 Apurímac Producción de las Principales Crianzas 
(en número de cabezas) 
 
 
Especies 2009 2010 2011 2012 2013 
Ganado Ovino  512,560 
  
503,603 
 
504,434 
 
512,356  
 
516,352 
Ganado 
Porcino 
 
157,250 
  
155,133 
 
150,575 
 
150,518  
 
150,520 
Ganado 
Vacuno 
 
338,610 
  
333,045 
 
340,719 
 
340,724  
 
341,731 
Alpacas  193,122 
  
191,449 
 
188,587 
 
188,512  
 
188,540 
Llamas   65,430 
  
63,065 
  
61,554 
  
62,513  
  
63,024 
Ganado 
Caprino 
  
89,480 
  
88,852 
  
90,004 
  
91,024  
  
92,301 
Ganado 
Lechero 
  
45,948 
  
42,573 
  
48,970 
  
48,318  
  
49,023 
Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
 
Producción Pesquera  
 
Este sector, a pesar de las grandes ventajas comparativas con las que cuenta 
la Región, especialmente para la acuicultura continental, se encuentra poco 
desarrollado, como lo muestra en Cuadro N° 10. 
 
En los últimos años como resultado de programas sociales viene impulsando 
la acuicultura en la Región, pero está sólo basada en la crianza de truchas 
arco iris bajo las modalidades de piscigranjas, gracias al apoyo de ONGs.  
Como parte del programa de promoción de la acuicultura se ha venido 
sembrando alevinos de truchas y larvas de pejerrey,  los alevinos de truchas 
fueron colocados en 91 ríos y 6 lagunas; en el caso de larvas de pejerrey se 
colocaron, en 68 lagunas. 
 
Cuadro N° 10 Apurímac Extracción de Recursos Hidrobiológicos  
(en Kgs) 
 
Especie 2009 2010 2011 2012 2013 
Pejerrey   71,881 
  
71,444 
  
73,127 
  
72,078  
  
51,144 
Trucha   32,150 
  
70,630 
  
35,796 
  
57,612  
  
74,860 
Especies 
Nativas 
  
14,244 
  
16,557 
  
19,725 
  
10,045  
  
7,466 
Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
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REGIÓN CUSCO 
 
La región Cusco está ubicada en la parte sur oriental del territorio peruano, 
exactamente en la parte occidental del valle del río Watanay y cuenta con una 
extensión territorial de 71,986.5 Km2, que representa el 5.6% del territorio 
nacional. Es el cuarto departamento en extensión territorial después de Loreto, 
Ucayali y Madre de Dios. Está localizada en el corazón de la sierra sur lo que 
le confiere un territorio muy heterogéneo con alineamientos montañosos, 
nudos, altiplanos, mesetas, profundos valles y cañones. 
 
Sus límites son: por el norte con las selvas de los Departamentos de Junín y 
Ucayali, por el sur con los departamentos de Arequipa y Puno, por el este con 
el gran llano amazónico del Departamento de Madre de Dios y por el oeste con 
la sierra de Departamentos de Apurímac y la selva de Ayacucho. Ver Mapa N° 
2 
 
Mapa N° 2 Mapa Departamental del Cusco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                    Fuente: Gobierno Regional del Cusco 
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A grandes rasgos, la región puede ser visualizada como un territorio inclinado 
que presenta las mayores altitudes en su sector suroriental, donde se localizan 
manifestaciones de puna y la divisoria de cuencas que lo separa de la hoya 
hidrográfica del Titicaca, mientras que en su sector noroeste se sitúan los 
sectores con menores altitudes (inferiores a 430 m.s.n.m.) que siguen el 
recorrido del río Urubamba. (Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional 
Concertado – Gobierno Regional de Cusco.  En cuanto a su división política 
tiene un total de 13 provincias y 108 distritos. Ver Cuadro N° 11. 
 
Cuadro N° 11 Cusco Superficie Territorial por Provincias 
 
Provincia Extensión (km2) % 
Cusco 71,986.50 100 
Acomayo 948.20 1.3 
Anta 1,876.10 2.6 
Calca 4,414.50 6.1 
Canas 2,103.80 2.9 
Canchis 3,999.30 5.6 
Chumbivilcas 5,371.10 7.5 
Cusco                      617 0.9 
Espinar 5,311.10 7.4 
La Convención 30,061.80 41.8 
Paruro 1,984.40 2.8 
Paucartambo 6,295.00 8.7 
Quispicanchis 7,564.80 10.5 
Urubamba 1,439.40 2 
                            Fuente : INE; Compendio Estadistíco 2014 
 
 
Producción  Agropecuaria 
 
En la región Cusco la actividad agrícola de exportación no tradicional es 
conducida por mediano propietarios y empresas agroindustriales, básicamente 
ubicados en el piso de valle. Es una agricultura de gran inversión que responde 
por la exportación sectorial no tradicional, pero que confronta grandes retos 
tecnológicos, es decir, que el referente es la tecnología de última generación y 
el uso intensivo del suelo y de los demás recursos. Los principales productos 
de este tipo de actividad son el maíz blanco gigante, papa, olluco y la kiwicha, 
además de otros cultivos potenciales. 
 
En la agricultura extensiva, principalmente cultivos tradicionales, la mayor parte 
está constituido por pequeñas propiedades de los “herederos” de la reforma 
agraria, es el sector más importante de la agricultura de la región, es la que 
necesita mejorar su productividad, entre los principales productos se 
encuentran la papa, café, maíz amiláceo, cebada grano, cacao, trigo, haba 
grano, achiote, como lo muestra el cuadro N° 12. 
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Los principales productos enfocados para el mercado interno son arverja, coca, 
quinua, hortalizas, frijol yuca, frutales y plantas medicinales. La agricultura de 
subsistencia que concentra principalmente a la población de extrema pobreza, 
se ubica en tierras marginales, ocupadas por comunidades minifundistas, 
mayormente con unidades agrarias menores a 0.5 hectáreas dedicadas a la 
producción de cultivos andinos y nativos para autoconsumo. 
 
Cuadro N° 12 Cusco Producción Principales Productos Agrarios 
                                                    (Toneladas) 
 
Producción 2009 2010 2011 2012 2013 
Maíz amiláceo   62,486 
  
45,153 
  
56,882 
  
63,239  
  
70,306 
Papa  328,783 
  
289,531 
 
352,980 
 
432,127  
 
529,020 
Cebada grano   25,697 
  
23,127 
  
22,751 
  
27,148  
  
32,395 
Naranja   24,485 
  
23,344 
  
23,265 
  
21,008  
  
18,970 
Olluco   32,720 
  
28,945 
  
31,342 
  
34,623  
  
38,247 
Alfalfa   99,210 
  
99,759 
 
111,113 
 
110,158  
 
110,767 
Quinua   1,921 
  
1,890 
  
1,796 
  
2,231  
  
4,045 
Café   2,486 
  
1,642 
  
2,937 
  
2,226  
  
1,923 
Trigo   20,454 
  
16,989 
  
18,822 
  
19,382  
  
19,948 
Plátano   29,695 
  
33,863 
  
34,733 
  
27,781  
  
28,495 
Yuca   66,761 
  
93,756 
  
71,347 
  
44,962  
  
63,142 
Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
 
Con respecto a la actividad pecuaria las provincias donde la actividad de 
crianza de animales mayores predomina o se complementa equitativamente 
con la agricultura son: Chumbivilcas, Espinar, Canchis, canas, Anta, Acomayo 
y Paruro; mientras que la crianza de animales menores gana importancia en las 
provincias de la Convención, Urubamba, Anta, Calca, Quispicanchis y Canchis. 
 
El Cuadro N° 13 nos muestra la producción de las principales crianzas de la 
región. 
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Cuadro N° 13 Apurímac Producción de las Principales Crianzas 
(en número de cabezas) 
 
 
Especies 2009 2010 2011 2012 2013 
Ganado Ovino   1,337,747 
  
1,352,777 
 
1,367,808 
 
1,503,086 
 
1,653,395  
Ganado 
Porcino 
  
100,943 
     
102,077  
  
103,211 
  
113,419 
  
124,761  
Ganado 
Vacuno 
  
500,201 
     
505,822  
  
511,442 
  
562,024 
  
618,226  
Alpacas   485,454 
     
490,909  
  
496,363 
  
545,454 
  
599,999  
Llamas   108,489 
     
109,708  
  
110,927 
  
121,898 
  
134,088  
Ganado 
Caprino 
  
15,525 
       
15,700  
  
15,874 
  
17,444 
  
19,188  
Ganado 
Lechero 
  
75,030 
       
75,873  
  
76,716 
  
84,303 
  
92,733  
Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
Producción Pesquera  
 
La principal actividad del sector pesca es la acuicultura intensiva del recurso 
trucha, y se desarrolla en las micro cuencas de la cuenca media – alta del 
Vilcanota,  por más de 150 piscicultores de subsistencia, con una producción 
estimada promedio per cápita de 500 Kilos por campaña, significando 75 
TM/campaña, cantidad muy insignificante frente al potencial productivo de la 
región. Asimismo la acuicultura extensiva de la trucha se desarrolla 
principalmente en las cuencas altas del Apurímac y el Vilcanota. 
 
La acuicultura de aguas cálidas se desarrolla principalmente en la provincia de 
Paucartambo y la Convención, cuya característica principal son sus bajos 
niveles productivos y de productividad, situación que se agrava por una escasa 
demanda del producto, que desincentiva las expectativas para su desarrollo. La 
acuicultura del pejerrey se desarrolla principalmente y de manera extensiva en 
las lagunas de Pomacanchi y Asnacocha (provincia de Acomayo). El Cuadro N° 
14 nos muestra la actividad de extracción de los recursos hidrobiológicos de la 
región. 
 
Cuadro N° 14 Cusco Extracción de Recursos Hidrobiológicos  
(en Kgs) 
 
Especie 2009 2010 2011 2012 2013 
Pejerrey  110,597 
  
88,194 
  
85,630 
 
104,052  
  
97,118 
Trucha  102,101 
  
120,386 
 
224,699 
 
238,593  
 
171,445 
Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
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MADRE DE DIOS 
 
La región Madre de Dios se ubica en la parte sur oriental de la República del 
Perú, entre las coordenadas geográficas 9º57´ - 13º20´ latitud sur, 68º39´ y 
72º31’ longitud Oeste. 
Su extensión territorial es de 85,300.54 Km2, que representa el 6.7 % del 
territorio nacional. 
Sus límites son: por el Norte con la Región Ucayali y Brasil, por el Este Bolivia, 
por el Sur con la Región Puno, por el Oeste con la Región Cuzco (Ver Mapa N° 
3). 
Su geografía es de las más difíciles para alguna construcción de carreteras, 
pues los Andes se precipitan hacia la selva formando abruptas laderas. 
 
Mapa N° 3 REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobierno Regional de Madre de Dios 
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En cuanto a su división política tiene un total de 3 provincias y 11 distritos. Ver 
Cuadro N° 15. 
 
Cuadro N° 15 Madre de Dios Extensión Territorial 
  
Provincia Extensión (km 2 ) % 
Madre de Dios 85,300.50 100 
Manu 27,835.10 32.6 
Tahuamanu 24,196.80 24.8 
Tambopata 36,268.50 42.6 
                      Fuente : INE; Compendio Estadistíco 2014 
 
              
Producción Agropecuaria 
 
Una de las principales necesidades del sector Agro es el ordenamiento 
territorial. La Zonificación Ecológica Económica de la Región Madre de Dios es 
la base de dicho proceso, ya que identifica y adecua los diversos espacios del 
territorio y de sus recursos naturales. Para el sector agropecuario sólo se 
destina el 1.3% del territorio total de la región. Ver Cuadro N° 16 
 
Cuadro N° 16 Región Madre de Dios Zonificación Ecológica Económica 
 
                          Zonas %Porcentaje Total de la Región 
Zona de protección ecológica y tratamiento especial                66.7 
Zonas para producción Forestal y otras asociaciones                29.6 
Zonas de producción Pesqueras                  1.7 
Zonas para uso agropecuario                  1.3 
Zonas para otros usos                  0.7 
Total              100.0 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios 
 
En la agricultura de la Región predomina un sistema tradicional, que se 
caracteriza por la ausencia de desarrollo tecnológico, un inadecuado manejo de 
labores culturales (roce, tumba, quema, uso de semilla común, siembra y 
cosecha),  alta dependencia  a las condiciones  climatológicas  del medio (casi 
todos son cultivos de secano y solamente se aplica el sistema de bombeo en 
algunos  sembríos  de  arroz),  y  escasez  de  insumos  y  servicios  agrícolas 
(semilla certificada, maquinaria agrícola, asistencia y capacitación técnica, 
investigación). 
 
Todo ello redunda en bajos niveles de rendimiento y de calidad de los cultivos. 
Si  además  se tiene  en cuenta  que  un alto  porcentaje  de la  producción  se 
orienta al autoconsumo,  existe una escasez cíclica de algunos productos en 
determinado períodos del año, por lo que la población tiene que abastecerse de 
arroz, maíz amarillo duro, frijol, soja y hortalizas de otras regiones. 
Como se observa en el Cuadro N° 17 todos los productos agrícolas se destinan 
básicamente al mercado local, a diferencia de la castaña y/o madera. 
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Cuadro N° 17 Región Madre de Dios Mercado destino de los principales 
productos 
 
Producto Local Nacional Internacional 
Maíz amarillo duro X     
Plátano X     
Yuca X     
Papaya X     
Naranja X     
Castaña   X X 
Madera  X X X 
                   Fuente: Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios 
 
Sin embargo, en los últimos años existe una tendencia al cambio de actitud del 
agricultor, que procura aplicar tecnologías adaptadas a las condiciones de la 
región:  semilla  mejorada,  fertilizantes  orgánicos,  cubierta  de  leguminosas, 
control  fitosanitario,  mecanización  agrícola  y recuperación  de  áreas 
degradadas a través de sistemas agroforestales. 
 
En el cuadro N° 18 se presenta la superficie cosechada y el nivel de producción 
de los principales cultivos de la Región en el 2014, y como se puede observar 
la superficie es considerablemente mayor en el caso del arroz y del maíz en 
relación a los otros tres productos, aunque el plátano y la yuca alcanzan   
mayores    niveles   de   producción    producto    de   sus   mayores 
rendimientos   unitarios.       Asimismo,   el   arroz   y   el   maíz   se   cosechan 
principalmente en la provincia de Tambopata mientras que el frijol en la de 
Tahuamanu. 
 
Cuadro N° 18 Región Madre de Dios Superficie Cosechada y nivel de 
producción de los principales productos, 2014 
 
Producto 
Superficie 
Cosechada (en 
Has) 
Nivel de 
Producción 
(en TM) 
% de 
Superficie 
en 
Tambopata 
% de 
Superficie 
en 
Tahuamanu 
% de 
Superficie 
en Manu 
Maíz 
amarillo 
duro 
4,751 8,519 68 21 11 
Plátano 727 598 19 71 10 
Yuca 4,316 7,995 64 29 7 
Papaya 780 8,266 44 22 34 
Naranja 842 9,263 48 35 15 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios 
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Cuadro N° 19 Madre de Dios  Producción Principales Productos Agrarios 
                                                    (Toneladas) 
 
Producción 2009 2010 2011 2012 2013 
Arroz   6,810 
  
7,112 
  
4,997 
  
5,079  
  
5,084 
Brachiaria        634,943  
 
647,604 
Maíz amarillo 
Duro 
  
9,360 
  
10,440 
  
8,711 
  
9,976  
  
12,795 
Papaya   1,565 
  
1,633 
  
1,820 
  
2,448  
  
7,819 
Pasto Yaragua         32,747  
  
25,183 
Plátano   10,611 
  
11,413 
  
14,701 
  
15,170  
  
17,973 
Yuca   8,278 
  
8,722 
  
9,127 
  
8,324  
  
10,108 
Castaña   6,137 
  
3,782 
  
6,550 
  
4,948  
  
5,083 
Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
 
 
El Cuadro N° 19 nos muestra la producción de los principales productos 
agrarios de la región, respecto  a  la  agroindustria,  esta  actividad  es  aún  
incipiente, circunscribiéndose  al pilado  de arroz;  elaboración  de hojuelas  de  
plátano  y yuca, mermelada y néctar de frutas; aserrío de madera, pelado y 
secado de castañas;  acondicionamiento  de esponjas  de fibra  natural,  y 
elaboración  de carbón  de madera  (shihuahuaco). Existen además actividades 
de transformación en una etapa artesanal, tales como la preparación de quesos 
y embutidos; así como la producción de mezclas de sustituto lácteos y 
alimentos balanceados para animales. 
 
El sistema predominante de crianzas en la Región es extensiva, de producción 
familiar de bovinos, ovinos, porcinos y aves de corral.   No obstante, existen 
pocas unidades de crianza intensiva de aves y de porcinos (ubicadas en la 
periferia de Puerto Maldonado, y supeditadas a la demanda del mercado local), 
así como de ganado vacuno productores de leche. El Cuadro N° 20 nos 
muestra la producción de las principales especies pecuarias. 
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Cuadro N° 20 Madre de Dios  Producción de las Principales Crianzas 
(en número de cabezas) 
 
Especies 2009 2010 2011 2012 2013 
Ganado Ovino   7,067           6,354  
  
6,608 
  
7,630  
  
8,765  
Ganado 
Porcino 
  
15,069         12,962  
  
11,906 
  
15,401  
  
11,765  
Ganado 
Vacuno 
  
53,006         45,861  
  
52,879 
  
52,284  
  
54,380  
Alpacas  …  …   …  …  … 
Llamas  …  …  …  …  … 
Ganado 
Caprino  …  …  …  …  … 
Ganado 
Lechero 
  
2,250           2,017    
  
34,051  
  
41,612  
Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
 
Producción Pesquera  
 
La actividad pesquera en la Región de Madre de Dios se realiza en 25 zonas 
de pesca cada vez más distantes entre sí, y se caracteriza por ser comercial en 
menor escala y de subsistencia.    Las zonas de pesca están ubicadas 
principalmente  en los diferentes  ambientes  acuáticos  del llano amazónico  o 
selva baja: remansos de los ríos (principalmente  el Madre de Dios y algunos 
sectores  del  Tambopata,  de  las  Piedras,  Heath  y  Tahuamanu), 
desembocaduras de quebradas, zonas de inundación y lagos con salida a los 
ríos (Valencia, Inambrillo) en donde se ubican con más frecuencia los peces. 
 
El recurso hidrobiológico está constituido por todas las especies que capturan 
los pescadores el cuadro N° 21 nos presenta las principales especies de la 
región.   
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Cuadro N° 21 Apurímac Extracción de Recursos Hidrobiológicos  
(en Kgs) 
 
Especie 2009 2010 2011 2012 2013 
Mota punteada   63,512 
  
80,860 
  
73,663 
  
66,751  
  
72,588 
Saltón   51,748 
  
33,842 
  
25,968 
  
35,236  
  
35,723 
Doncella   24,039 
  
18,333 
  
17,341 
  
21,700  
  
18,828 
Boquichico   25,026 
  
26,551 
  
18,341 
  
28,010  
  
17,042 
Yulilla   28,781 
  
32,160 
  
27,311 
  
26,833  
  
15,606 
Yarahuachi   18,244 
  
15,692 
  
7,605 
  
10,045  
  
13,740 
Pico de Pato   10,255 
  
11,615 
  
10,655 
  
19,589  
  
8,682 
Mota flemosa   17,346 
  
5,308 
  
10,819 
  
10,400  
  
6,927 
Maparate   6,279 
  
5,657 
  
4,073 
  
4,882  
  
5,575 
Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
 
Producción Forestal 
 
La  Región  Madre  de  Dios  es  poseedora  de  variados  tipos  de  suelos  y 
aproximadamente  la tercera parte del suelo corresponde  a zonas de 
producción forestal (aproximadamente 2’500,000 has).  En esta zona, mediante 
concurso público, se ha otorgado concesiones de manejo forestal hasta por 40 
años, que comprenden las actividades de caracterización, evaluación, 
planificación, aprovechamiento, regeneración, reposición y control del   bosque   
conducentes   a   garantizar   la   producción   sostenible,   y   la conservación 
de la diversidad biológica y el ambiente. 
 
Aunque existen muchas más, en el Cuadro N° 22 se presentan algunas de las 
principales especies forestales de la Región. 
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Cuadro N° 22 Región Madre de Dios Principales Especies Forestales, 2014 
 
Nombre Botánico Nombre Común 
Aniba amazónica Moena amazónica 
Manikara bidalenta Quinilla Colorada 
Brosimum sp. Machinga 
Cedrelinga catenaeformis Tornillo 
Cedrela sp. Cedro 
Cecropia sp. Cetico 
Chorisia sp. Lupuna 
Aniba amazónica Moena amazónica 
Genipa americana Huito 
Hevea lutea Shiringa 
Matisia cordata sapote 
Mauritia flexuosa Aguaje 
Protium sp. Opal 
Schizoiobium sp Pashaco 
Swetenia macrophyila Caoba 
Ficus sp. Oje 
Fuente: INRENA 
 
La Castaña 
 
Constituye una de las actividades con mayor significado económico en Madre 
de Dios debido a que genera muchos puestos de trabajo en todas sus fases de 
aprovechamiento.  Las zonas de producción están localizadas principalmente 
en las provincias de Tambopata y Tahuamanu, encontrándose en forma natural 
asociadas   a otras especies   arbóreas   en una extensión   aproximada   de 
1´600,000 hectáreas. Ver Cuadro N° 23 
  
Cuadro N° 23 Región Madre de Dios Producción Anual de Castaña 2008-2012 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 
KG 4, 765,711 6,137,468 3,782,608 6,550,123 4,948,419 
            Fuente: Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre 
 
Si  bien  los  rendimientos  de  recolección  de  castaña  están  condicionados  
a factores biológicos  y climáticos, acaso el principal problema en la actualidad 
sea su procesamiento.   A pesar de que existen empresas acopiadoras, la falta 
de tecnología apropiada en cosecha y post cosecha inciden negativamente en 
la calidad del producto final y, por lo tanto, en el precio de venta.  El impacto de 
esta  actividad  es  importante  considerando  el  número  de  familias  que  se 
dedican a la extracción y procesamiento de le castaña. 
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Recursos Áreas Naturales Protegidas 
 
Parque Nacional Bahuaja-Sonene 
A 90 Km. de la ciudad de Puerto Maldonado (4 a 5 horas en bote). Este parque 
nacional fue establecido para proteger la única sabana húmeda tropical 
existente en el Perú. El parque se ubica entre las regiones Madre de Dios y 
Puno, en las provincias de Tambopata, Carabaya y Sandia. Tiene una 
extensión de 1 091 416 hectáreas y abarca también a Bolivia. Entre los 
animales más importantes que pueden encontrarse destacan el lobo de crin, el 
ciervo de los pantanos, el oso hormiguero gigante, el lobo de río o nutria 
gigante, el perro de monte, el lagarto negro y el águila arpía. 
 
 
Reserva Nacional de Tambopata 
A 45 Km. al sur de la ciudad de Puerto Maldonado (2 horas en bote a motor). 
También se puede llegar tomando una ruta alternativa: se recorren 25 Km. por 
tierra (con camioneta 4x4) hasta llegar a la comunidad de Infierno y luego se 
surca el río hasta la reserva (2 horas en bote a motor). Ubicada entre las 
cuencas del río Tambopata y del río Heath, la reserva tiene una extensión de 
274 690 hectáreas y abarca las regiones de Madre de Dios y Puno. Cuenta con 
una incalculable riqueza en biodiversidad, pues se han registrado 632 especies 
de aves, 1 200 de mariposas y 169 de mamíferos, 205 de peces, 103 de 
anfibios y 67 de reptiles. Presenta la flora típica de las regiones tropicales. Para 
ingresar se necesita una autorización previa del INRENA. 
 
Parque Nacional del Manu 
A 280 Km. de la ciudad del Cusco por la Carretera Cusco-Paucartambo (12 
horas en camioneta 4x4) se llega hasta la localidad de Atalaya, se continúa por 
río hasta la localidad de Boca Manu (7 horas en bote). Luego se entra 
nuevamente por el río Madre de Dios hasta llegar al parque. También es 
posible llegar a la localidad de Boca Manu en avioneta desde la ciudad del 
Cusco (45 minutos). 
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4.3 Producción del Sector industrial 
 
REGIÓN APURIMAC 
 
Según el INEI, en el año 2014 la contribución del sector manufactura a la 
formación del PBI departamental alcanzó poco menos de 1% esto demuestra 
que la actividad manufacturera está poco desarrollada. La región sigue siendo 
proveedora de materias primas (lana, fibra, granos, etc.) hacia otros 
departamentos de mayor desarrollo como Ayacucho, Cuzco, Arequipa y Lima. 
Actualmente la actividad manufacturera se concentra en las provincias de 
Abancay y Andahuaylas, con el 87.8% de las empresas industriales 
regionales, las otras 5 provincias apenas concentran el 12.2%.  
Las industrias más numerosas que ocupan mayor cantidad de personal son la 
fabricación y elaboración de alimentos. Seguido de elaboración de productos 
de madera y de fabricación de productos metálicos, la mayoría de ellas se 
desarrollan en condición de pequeñas y microempresa, generalmente en 
establecimientos pequeños y de carácter familiar. Se aprecia un fuerte 
desarrollo empresarial impulsado por emprendedores de los sectores metal 
mecánica, actividades de impresión, productos de cuero, productos lácteos, 
entre otros. Sin embargo a pesar del gran número de unidades productivas, 
tienen poco impacto económico real debido al  bajo nivel de inversión y 
tecnificación, confrontando un extendido problema de escala de producción 
que las hace poco competitivas y alejadas de los estándares nacionales e 
internacionales. 
 
 
En el sector manufacturero, cabe destacar la producción artesanal. Los 
principales rubros son los artículos de madera pintada, fideos artesanales 
(tallarines de casa) y los muebles de huaranhuay. 
 
REGIÓN CUSCO 
 
Este sector contribuye con el 6,1 por ciento al VAB de Cusco. En esta actividad 
destaca la presencia de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 
Johnston S. A. A., que embotella principalmente la cerveza “Cusqueña”, y la 
empresa Industrias Cachimayo S. A. C., subsidiaria de Yura S. A., que ha 
reforzado su posición como destacado fabricante de nitrato de amonio en el 
Perú y ha logrado colocar el integro de su producción en los grandes centros 
mineros de su zona de influencia. A las anteriores se suman algunas empresas 
embotelladoras de bebidas gasificadas, pequeñas empresas agroindustriales 
de transformación de productos agrícolas (quinua, kiwicha, trigo, cebada, 
cacao, achiote, café, etc.) y artesanías en general. 
 
Según el Directorio de Empresas Industriales 2013, elaborado por el Ministerio 
de la Producción, de los 4 330 establecimientos activos, el 98,0 por ciento 
corresponde a micro empresas, el 1,9 por ciento a pequeñas y el 0,1 por ciento 
a medianas y grandes. 
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En  la  distribución del total de empresas manufactureras por División  CIIU  en 
las  13 provincias tenemos que Elaboración de Alimentos y Bebidas es la 
actividad económica que concentra el mayor número de empresas (834), 
seguido por Productos de Metal (777), Fabricación de Muebles (671), Edición e 
Impresión (525), Manufactura de Madera (508), Productos Textiles  (358)  y 
Prendas  de  Vestir  (274),  entre  las  principales  actividades económicas 
manufactureras del departamento. 
 
REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
En cuanto a la actividad industrial, ésta es incipiente, con escasas industrias de 
transformación y solamente existen algunas embotelladoras, panaderías, 
imprentas, ladrilleras, bloqueteras, fábricas de tripley, aserraderos de madera, 
piladoras de arroz, la mayoría de las cuales se localizan en la ciudad de Puerto 
Maldonado. La actividad industrial con potencial exportadora está dada 
principalmente por la transformación de los principales recursos forestales de la 
Región, como la madera y la castaña. 
 
Y respecto  al comercio,  Madre de Dios se caracteriza  por tener 
fundamentalmente  una  economía  de  consumo,  cuyo  movimiento  comercial 
interno   se  efectúa   mediante   la  venta  directa   de  los  agricultores   a  los 
comerciantes mayoristas y de éstos a los minoristas (entre la comercialización 
de productos regionales más importantes  destacan la madera, la castaña y el 
oro. 
 
4.4 Enfoque de desarrollo, prioridades regionales y vocación productiva 
 
REGIÓN APURIMAC 
 
El enfoque de desarrollo de la Región Apurímac está basado en el marco 
conceptual del desarrollo local o territorial que trata de promover el desarrollo 
“desde abajo”, impulsando la participación de los diferentes actores 
territoriales, e incorporando la relevancia que tiene la visión integrada que 
permite la lógica territorial de despliegue de actividades productivas y de 
empleo en cada ámbito local considerando no solamente los aspectos 
económicos sino los aspectos sociales, institucionales y culturales.  
Así pues, el concepto de “desarrollo local” incluye las diferentes dimensiones 
del desarrollo, esto es, la dimensión del desarrollo económico local o territorial, 
el desarrollo humano, el desarrollo social e institucional y el desarrollo 
sustentable ambientalmente. No obstante, dado que el enfoque y concepto de 
desarrollo económicamente local o territorial incorporan una visión integrada 
del desarrollo, a veces suelen utilizarse las expresiones de “desarrollo local” y 
“desarrollo económico local” como equivalentes considerando en la segunda 
de ellas los objetivos específicos de una actuación centrada en la búsqueda de 
oportunidades productivas y de empleo y no una actividad asistencial. 
 
La vocación productiva de la región Apurímac está relacionada con el nivel 
de competitividad, factibilidad de desarrollo potencial y la importancia actual y 
futura de inserción o articulación comercial de cada provincia de la región 
como a continuación se detalla: 
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CHINCHEROS: 
• Agricultura; con producción de papa nativa y comercial, maíz, ajo, caña de 
azúcar quinua, kiwicha, habas, arvejas, frutales exóticos y fruticultura. 
• Ganadería Bovina; de doble propósito carne / leche, crianza de cuy, ovinos, 
trucha y pejerrey. 
• Forestación con fines industriales y reforestación con especies nativas. 
• Turismo ecológico – vivencial, artesanía textil, puesta en valor de recursos 
turísticos. 
 
ANDAHUAYLAS: 
• Agricultura; con producción de papa nativa y comercial, maíz, ajo, mashwa, 
tarwi, habas, arvejas, frutales exóticos, cereales y leguminosas como kiwicha 
y quinua. 
• Ganadería Bovina; de doble propósito carne / leche, miel de abeja, cuyes, 
cerdos, ovinos, trucha, pejerrey, camélidos sudamericanos. 
• Forestación y reforestación con plantas nativas y exóticas 
• Puesta en valor de recursos turísticos, desarrollo del turismo de naturaleza 
• (Pacucha,   Pampachiri,   Pacobamba,   Andahuaylas,   etc.)   y   
arqueológico 
• (Curamba en Kishuara). 
 
AYMARAES: 
• Ganadería Alto andina; con camélidos principalmente Alpacas; también la 
crianza  de  cuyes  se  pudo  notar  como  un  potencial  a  desarrollar  dada  
la existencia de una gran conectividad (carretera Nazca - Abancay). Un 
aspecto adicional e importante es la preservación y repoblamiento de 
Vicuñas. 
• La tara como recurso de fácil desarrollo en las condiciones que se tienen 
como ventajas competitivas. 
• Minería Artesanal, ligada a procesos de adecuación ambiental y/o la gran 
minería. Incluido la minería no metálica. 
• Turismo ligado a fiesta patronal y presentación de templos con valor 
arquitectónico y ceremonial. 
 
ANTABAMBA: 
• Ganadería Alto andina; con camélidos principalmente Alpaca. 
Repoblamiento de vicuñas en las partes denominadas de protección y 
reserva. 
• Producción agrícola de papa nativa 
• Minería Artesanal, ligada a procesos de adecuación ambiental y/o la gran 
minería. 
• Un Turismo ligado a templos con valor arquitectónico y ceremonial y aunado 
a su   articulación   con   provincias   de   perfil   similar,   como   es   el   caso   
de Cotabambas. 
• La influencia de la Gran Minería tanto de la provincia de Antabamba como 
de Cotabambas será arrastre de actividades productivas conexas: la 
agricultura, la ganadería y el turismo. 
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GRAÚ: 
• Ganadería Alto andina; con camélidos principalmente Alpacas y 
repoblamiento de Vicuñas. 
• Minería Artesanal, ligada a procesos de adecuación ambiental y/o la gran 
minería. 
• El turismo requiere de mayor inversión que se puede apreciar recién a partir 
del largo plazo, por lo que se pueden anexar de forma estratégica a una 
propuesta mayor y con criterios de mancomunidad. 
 
COTABAMBAS: 
• Ganadería Alto andina; con camélidos principalmente Alpacas y Vicuñas; 
más como  una  forma  de  mantener  y  medir  los  cambios  en  el  
ecosistema por presencia de la actividad minera. 
• Ganadería Bovina y Ovina ligada al mercado de consumo de carne y 
transformación en cuero. 
• Gran Minería y Minería Artesanal. 
• Turismo ligado a fiesta patronal y presentación de templos con valor 
arquitectónico   y   ceremonial,   asimismo   en   aspecto   arqueológico   
como Markansaya. 
• La actividad pesquera con el aprovechamiento de lagunas y ríos, que 
también sirva como indicador de cuidado ambiental en la provincia. 
 
ABANCAY: 
• Producción agrícola de cultivos ligados a la gastronomía regional y nacional; 
• papa nativa, maíz, anís. 
• Planta de transformación y producción de alimentos balanceados; harinas, 
licores y otros. 
• Desarrollo artesanal textil, de madera (huaranhuay). 
• Servicios de ciudad atractiva: hoteles y restaurantes con capacidad y calidad 
de atención a turistas locales e internacionales; dada su posicionamiento en 
el tramo carretero de la Interoceánica y periférica a Cuzco, que es destino 
turístico por excelencia. A esto se a una los servicios de transporte 
especializado. 
• Turismo; de carácter arqueológico, naturaleza, patronal, costumbrista y 
vivencial. Siendo su potencialidad la existencia de recursos turísticos que se 
están poniendo en valor y existen muchos ya como destino turístico. 
• Minería No metálica; principalmente las que se dedican a la obtención de 
yeso,   agregados,   cal,   arcilla,   etc.   Acá   se   puede   aprovechar   la   
futura integración binacional (Perú – Brasil) para proveer de materiales de 
construcción a las ciudades brasileñas que son sabanas con zonas arenosas 
y pantanales donde escasea los insumos de construcción. 
 
Como  se  puede  ver,  en el cuadro N° 24 cada  una  de  las  provincias  de la  
región  tiene  sus  propias características territoriales y sus agentes 
económicos conocedores de la realidad local, identifican sus propias 
potencialidades, cada una de ellas en diverso nivel de aprovechamiento y 
usufructuó, entonces queda en la capacidad del equipo técnico de la gerencia 
regional de desarrollo económico, del gobierno regional de Apurímac, la 
identificación   e   implementación   de   las   estrategias   para   convertir   las   
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ventajas comparativas en ventajas competitivas y consolidar el incremento de 
la participación de la región Apurímac en el PBI nacional. 
 
Cuadro N° 24 Apurímac Dinámica Productiva por Zonas 
 
Zona Provincia Áreas de influencia 
Actividades 
económicas 
Centros de 
apoyo a la 
producción 
DINÁMICA 
Abancay, 
Andahuaylas, 
Chincheros 
Nacional, 
Regional, 
Local 
Agrícola 
Pecuaria 
Industria 
Turismo 
Abancay, 
Cuarahuasi, 
Andahuaylas, 
Chincheros 
ESTANCADA
 
 
Antabamba, 
Aimaraes 
Local, 
regional 
Agrícola 
Pecuaria 
Minería 
Turismo 
Antabamba, 
Chalhuanca, 
Haquira 
MARGINAL Grau, Cotabambas 
Local, 
Regional 
Agrícola 
Pecuaria 
Minería 
Turismo 
Chuquibambilla, 
Tambobamba, 
Ccoyllurqui 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura.- Madre de Dios 
 
Las prioridades de la Región Apurímac  relacionadas con el  desarrollo,  
económico  regional se sustenta en construir una economía regional andina 
moderna, competitiva y solidaria, armónica con el desarrollo humano y 
sostenible, que se sustenta en su producción agroecológica y pecuaria, la 
integración de la actividad turística y una minería sujeta al uso responsable de 
sus recursos naturales. 
 
 
Las principales prioridades a desarrollar en la región Apurímac son: 
 
1. Modernizar y especializar la actividad económica agropecuaria tradicional 
orientándola a la generación de excedentes y productos con valor agregado. 
 
2. Desarrollar una oferta estratégicamente diversificada con valor agregado de 
calidad y en volúmenes adecuados a la competencia en el mercado externo. 
 
3. Reforzar la inversión privada y pública en la región orientada a dotar de 
infraestructura económica y productiva. 
 
4. Promover el desarrollo de innovaciones técnicos productivas aplicadas a 
incrementar la productividad y calidad de los productos de bandera. 
 
5. Formular políticas de promoción de actividades económicas que generan 
empleo e ingreso familiar, con prioridad en el ámbito rural. 
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Principales Potencialidades 
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REGIÓN CUSCO 
 
El enfoque de desarrollo de la Región Cusco está basado en el desarrollo 
humano e integral considerando las cuatro dimensiones; capital humano, 
económico productivo, ambiental y social el mismo que se halla articulado a los 
ejes estratégicos (condiciones de vida y factor humano; actividad turística; 
minera, energética, agropecuaria, valor agregado, electrificación, 
comunicación, gestión de recursos naturales y del ambiente e institucionalidad 
regional).  
 
La apuesta afirma la centralidad de la persona en el proceso de desarrollo, lo 
que significa poner a los seres humanos como el fin y el eje central del 
desarrollo regional. 
 
Esta  decisión  parte  de  una  doble  fuente:  una  opción  ética,  y  la  
constatación  de  que  el desarrollo económico por sí solo no es suficiente para 
asegurar una mejor calidad de vida de las personas y de la sociedad en su 
conjunto. 
 
Así, el PNUD define el desarrollo humano como el «proceso de ampliar la 
gama de opciones de las personas en todo el ciclo de vida, brindándoles 
mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y 
abarcando el espectro social total de opciones humanas, desde un entorno 
físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas». 
 
Desde ese punto se reconoce que el desarrollo y crecimiento económico es 
una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo humano. 
 
La realización de la persona supone la satisfacción, además de las 
necesidades materiales, de sus necesidades   ambientales,   sociales,   
culturales,   políticas,   morales   y espirituales.   El desarrollo, para merecer el 
calificativo  de humano, implica la superación de la pobreza,  la reducción de 
las desigualdades, el respeto por los derechos de los individuos y de las 
instituciones,  la ampliación  de las capacidades  humanas  que  abarcan  hasta  
los grados  de seguridad e integridad física. 
 
La centralidad de la persona es, también, una perspectiva para analizar la 
situación concreta de nuestro territorio, de sus características y procesos 
ambientales, sociales, políticos y económicos, que nos acercan a ese ideal de 
desarrollo humano. 
 
La vocación productiva de la región Cusco está relacionada con los pisos 
ecológicos que son seis; selva baja (9,983 km2), selva alta (22,036 Km2), 
quechua (11,138 Km2), suni (14,098 Km2), puna-jalca (15,264 Km2) y 
cordillera (1,015km2)  y las unidades geoeconómicas que se ubican dentro de 
ellos. 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 detalla 
las unidades geoeconómicas del departamento vinculadas con los tres pisos 
ecológicos principales, estas unidades son las siguientes: 
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1.   La provincia del Cusco conforma una unidad geoeconómica diferenciada.  
La gran variedad  de  actividades  económicas  que  ahí  se  realizan,  y  que  
abarcan  los  tres sectores esenciales de la economía —el sector primario, 
agricultura;  el secundario, industria; y el terciario, servicios—, definen a la 
provincia del Cusco como un espacio diferenciado, cuyo papel articulador en la 
región es evidente. 
 
2.   La provincia de La Convención —por ser la única plenamente amazónica y 
tener unas dimensiones que, además, plantean retos de desarrollo específicos 
(manejo de la biodiversidad y de los recursos energéticos fósiles, producción 
masiva de cultivos de exportación, etc.)  — y el valle de Yanatile de Calca han 
de ser considerados como una unidad geoeconómica propia. 
 
3.   Las provincias  altas  —Canas,  Chumbivilcas,  Espinar—  conforman  un 
delta de  la cuenca alta del río Apurímac y una unidad geoeconómica 
claramente diferenciada, en la   cual   las   actividades   productivas   están   
estrechamente   vinculadas   con   las condiciones climáticas específicas del 
piso alto andino. En estas provincias se practica esencialmente la ganadería 
extensiva de ovinos, vacunos y camélidos sudamericanos, además  de  una  
agricultura  centrada  en  tubérculos  alto andinos  como  la  papa,  en especial 
la amarga, y sus diferentes procesos de transformación en chuño, moraya y 
papa seca. 
 
4.   Las provincias de Calca, Anta y Urubamba, ubicadas mayormente en el 
piso valle interandino, conforman otra unidad geoeconómica específica. Estas 
provincias están articuladas vialmente y presentan un alto grado de integración 
económica sobre la base de la producción de frutas, legumbres, hortalizas, 
etcétera. 
 
5.   Las provincias de Canchis, Acomayo y Paruro están también ubicadas 
esencialmente en el piso valle interandino y articuladas vialmente.  También 
presentan especializaciones productivas sobre la base de hortalizas y ganado 
ovino y vacuno. 
 
6.   Por último, las provincias de Paucartambo y Quispicanchi, que tienen el 
mayor grado de dispersión entre los tres principales pisos ecológicos que 
hemos mencionado, han sido  reagrupadas  en  una  sola  unidad  
geoeconómica  debido  a  su  alto  grado  de integración  vial  y económica.  
Estas provincias aprovechan las sinergias entre los varios pisos ecológicos, 
siguiendo el modelo andino del «archipiélago productivo». 
 
Las prioridades de la Región Cusco relacionadas con el  desarrollo  
económico  regional se sustenta en el fortalecimiento  de las capacidades 
productivas   y  de  emprendimiento,   el  mejoramiento   de  la  competitividad   
de  los productos  y servicios regionales,  el incremento  de los ingresos 
fiscales regionales,  el crecimiento sostenido del empleo digno y la mejora 
sustancial de los ingresos familiares rurales y urbanos, garantizando la 
sostenibilidad ambiental, las principales actividades relacionadas con las 
prioridades son: 
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• Desarrollo de la actividad agropecuaria protegiendo el capital genético y 
biocultural. 
• Desarrollo de la actividad turística con sostenibilidad ambiental y social. 
• Desarrollo de la actividad minera con responsabilidad social. 
• Desarrollo de la capacidad energética macro regional. 
 
  Principales Potencialidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
El enfoque de desarrollo de la Región Madre de Dios concibe al igual que el 
Plan Bicentenario, que la libertad, la justicia, la paz y la dignidad de las 
personas son derechos iguales e inalienables de la familia humana, estos 
conceptos reconocidos también por la constitución que establece que: “el fin 
supremo de la sociedad es la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad”. La región entiende el desarrollo como un proceso integrado donde 
deben articularse consideraciones económicas, ambientales, sociales y 
políticas, que impulsen un desarrollo territorial sostenible, competitivo y que 
atraiga inversión responsable para generar empleos dignos en un territorio 
innovador capaz de convertir sus ventajas comparativas en ventajas 
competitivas. Los principales enfoques que considera la región de Madre de 
Dios son: 
 
Enfoque de desarrollo humano 
 
Según las Naciones Unidas el enfoque de desarrollo humano es el: “proceso 
por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a 
través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus 
necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el 
que se respeten los derechos humanos de todos ellos”. 
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Enfoque de desarrollo sostenible 
 
El enfoque de desarrollo sostenible es aquel desarrollo que es capaz de 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras generaciones para atender sus propias 
necesidades y se basa en tres factores: sociedad, economía y medio ambiente. 
 
Enfoque de desarrollo local endógeno 
 
Este enfoque importante para el territorio de Madre de Dios considera las 
formas en la que una comunidad se desarrolla en armonía con su entorno y 
con el despliegue de todos los que forman parte de la comunidad. Con este 
concepto la persona pasa de ser objeto a ser sujeto de desarrollo. 
 
Enfoque territorial 
 
Integra las sinergias públicas y privadas del nivel local   en la Región para 
generar cambios productivos, sostenibilidad ambiental y desarrollo institucional. 
 
 
La vocación productiva de la región de Madre de Dios  basa su economía en 
actividades mayormente extractivas,  especialmente  madera,  castaña  y  oro,  
lo  que  refleja  tanto  los amplios recursos de biodiversidad que la caracterizan 
por  estar cubierta casi en  su  totalidad  por  bosques  subtropicales,  como  la  
dotación  de  recursos mineros. 
 
La extracción forestal se centra en torno a tres especies de las llamadas 
madera de mayor valor comercial: Caoba, cedro y tornillo. La castaña y la 
shiringa son las especies forestales no maderables más importantes de la 
región. La extracción de oro en polvo y pepitas constituye la actividad 
económica más dinámica de la región. 
 
Las prioridades de la Región Madre de Dios están relacionadas con el 
objetivo regional que tiene que ver con mejorar la competitividad y fomentar el 
empleo de calidad. Las principales actividades relacionadas con las prioridades 
son: 
 
• Impulsar la Competitividad Regional. 
• Promover la inversión de calidad. 
• Promover la investigación e innovación tecnológica. 
• Generar condiciones para atraer inversiones responsables. 
• Impulsar el desarrollo del capital humano. 
• Incorporar y articular acciones de gestión de riesgos climáticos y de 
prevención de desastres. 
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Principales Potencialidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Listado de Ocupaciones Estratégicas y Potenciales identificadas en 
      las regiones 
 
Las ocupaciones estratégicas y potenciales  responden a la dinámica 
productiva de cada región, así como también a las tendencias del mercado en 
general (local, regional, internacional). Por otro lado el enfoque competitivo de 
cada región, los lineamientos de política local, regional y nacional, son otros 
criterios adicionales para identificar dichas ocupaciones, para el presente 
estudio se ha considerado las siguientes: 
 
 
REGIÓN APURÍMAC 
 
Las ocupaciones estratégicas y potenciales de la región Apurímac son: 
Operarios Agroindustriales en la Fabricación de Tallarín de Casa, Técnicos  
Agropecuarios en papa nativa, Técnicos Textiles en procesamiento de Fibra de 
Alpaca. . 
 
REGIÓN CUSCO 
 
Las ocupaciones estratégicas y potenciales de la región Cusco son: 
Promotores Agrícola en cultivos andinos, principalmente Quinua, Técnicos en 
conversiones de gas, Técnicos Textiles en procesamiento de Fibra de Alpaca, 
Promotores Agropecuarios principalmente en ganado bovino. 
 
REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
Las ocupaciones estratégicas y potenciales de la región de Madre de Dios son: 
Operarios de extracción de Castaña, Técnicos Acuícolas, Capataz Minero, 
Maestro de Obras,  Promotores Turísticos, Operarios Madereros. 
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4.6 Análisis de la Demanda Potencial de los Puestos de Trabajo 
 
REGIÓN APURÍMAC 
 
La estructura de la PEA ocupada para la región Apurímac, según ocupación 
principal Compuesto por: trabajadores agricultores, trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros  que representan el 25.1%, siendo del área urbana 
7.8% y 51.4% del área rural; trabajadores no calificados, de servicios, peón, 
vendedor, ambulantes y afines que representan el 24.1%, siendo del área 
urbana el 18.7% y 32.1% del área rural; trabajadores de servicios y vendedores 
del comercio y mercados que representan el 14.5%, siendo del área urbana 
21.7% y 3.4% del área rural; profesores, científicos e intelectuales que 
representan el 9.9%, siendo del área urbana 15.2% y 1.8% del área rural; 
obreros de la construcción, confeccionistas, fabricantes e instrucción que 
representan el 9.3%, siendo del área urbana 12.5% y 4.3% del área rural; 
Obreros y operario de minas y cant. Ind. Manuf. y otros que representan el 
6.0%, siendo del área urbana 8.1% y 3.0% del área rural; Técnicos de nivel 
medio y trab. asimilados que representan el 4.2%, siendo del área urbana 6.6% 
y 0.6% del área rural; Jefes y empleados de oficina que representan el 3.3%, 
siendo del área urbana 5.1% y 0.5% del área rural; Ocupación no especificada 
que representan el 2.6%, siendo del área urbana el 3.4% y 2.7% del área rural; 
Fuerzas Armadas y policiales que representan el 0.8%, siendo del área urbana 
0.5% y 0.1% del área rural; Miembros poder. Ejecutivo y legislativo, directores, 
administración pública y empresarios que representan el 0.2%, siendo del área 
urbana 0.4% y 0.1 del área rural respectivamente. Ver Cuadro N° 25. 
 
 
Cuadro N° 25 PEA Ocupada según Ocupación Principal 
(Población de 14 más años de edad) 
Ocupación Principal Aporte a la PEA Urbana Rural 
Total 100.0 100.0 100.0 
Miembros p. ejec y leg direct. adm. pub y emp 0.2 0.4 0.1 
Profes., científicos e intelectuales 9.9 15.2 1.8 
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 4.2 6.6 0.6 
Jefes y empleados de oficina 3.3 5.1 0.5 
Trab. de serv. pers. y vend. del comercio y mcdo 14.5 21.7 3.4 
Agricul. trabaj. calif. agrop. y pesqueros 25.1 7.8 51.4 
Obreros y oper. minas y cant.,ind. manuf. y otros 6.0 8.1 3.0 
Obreros construc., conf, papel, fab, instr 9.3 12.5 4.3 
Trab. no calif. serv, peón,vend,amb, y afines 24.1 18.7 32.1 
Fuerzas armadas y policiales 0.8 0.5 0.1 
Ocupación no especificada 2.6 3.4 2.7 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     
              Elaboración propia 
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REGIÓN CUSCO 
 
La estructura de la PEA ocupada para la región Cusco, según ocupación 
principal Compuesto por: trabajadores no calificados, de servicios, peón, 
vendedor, ambulantes y afines que representan el 34.6%, siendo del área 
urbana el 26.8% y 44.1% del área rural; trabajadores agricultores, trabajadores 
calificados agropecuarios y pesqueros  que representan el 24.4%, siendo del 
área urbana 11.4% y 40.3% del área rural; profesores, científicos e 
intelectuales que representan el 11.3%, siendo del área urbana 18.6% y 2.4% 
del área rural; trabajadores de servicios y vendedores del comercio y mercados 
que representan el 10.1%, siendo del área urbana 16.0% y 3.0% del área rural; 
obreros de la construcción, confeccionistas, fabricantes e instrucción que 
representan el 5.9%, siendo del área urbana 8.1% y 3.3% del área rural; 
Obreros y operario de minas y cant. Ind. Manuf. y otros que representan el 
4.6%, siendo del área urbana 5.7% y 3.2% del área rural; Jefes y empleados de 
oficina que representan el 2.9%, siendo del área urbana 4.7% y 0.6% del área 
rural; Técnicos de nivel medio y trab. Asimilados que representan el 2.7%, 
siendo del área urbana 4.5% y 0.6% del área rural; Ocupación no especificada 
que representan el 2.5%, siendo del área urbana el 2.8% y 2.2% del área rural; 
Fuerzas Armadas y policiales que representan el 0.6%, siendo del área urbana 
0.9% y 0.1% del área rural; Miembros poder. Ejecutivo y legislativo, directores, 
administración pública y empresarios que representan el 0.4%, siendo del área 
urbana 0.5% y 0.2 del área rural, respectivamente. Ver Cuadro N° 26. 
 
Cuadro N° 26 PEA Ocupada según Ocupación Principal 
(Población de 14 más años de edad) 
 
Ocupación Principal Aporte a la PEA Urbana Rural 
Total 100.0 100.0 100.0 
Miembros p. ejec y leg direct. adm. pub y emp 0.4 0.5 0.2 
Profes., científicos e intelectuales 11.3 18.6 2.4 
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 2.7 4.5 0.6 
Jefes y empleados de oficina 2.9 4.7 0.6 
Trab. de serv. pers. y vend. del comercio y mcdo 10.1 16.0 3.0 
Agricul. trabaj. calif. agrop. y pesqueros 24.4 11.4 40.3 
Obreros y oper. minas y cant.,ind. manuf. y otros 4.6 5.7 3.2 
Obreros construc., conf, papel, fab, instr 5.9 8.1 3.3 
Trab. no calif. serv, peón,vend,amb, y afines 34.6 26.8 44.1 
Fuerzas armadas y policiales 0.6 0.9 0.1 
Ocupación no especificada 2.5 2.8 2.2 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     
              Elaboración propia 
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REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
La estructura de la PEA ocupada para la región Madre de Dios, según 
ocupación principal Compuesto por: trabajadores no calificados, de servicios, 
peón, vendedor, ambulantes y afines que representan el 25.3%, siendo del 
área urbana el 21.4% y 34.3% del área rural; trabajadores de servicios y 
vendedores del comercio y mercados que representan el 17.0%, siendo del 
área urbana 19.0% y 12.3% del área rural; obreros de la construcción, 
confeccionistas, fabricantes e instrucción que representan el 14.3%, siendo del 
área urbana 16.1% y 10.3% del área rural; Obreros y operario de minas y cant. 
Ind. Manuf., y otros que representan el 11.3%, siendo del área urbana 11.3% y 
12.3% del área rural; trabajadores agricultores, trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros que representan el 10.5%, siendo del área urbana 
5.5% y 22.2% del área rural; profesores, científicos e intelectuales que 
representan el 6.6%, siendo del área urbana 8.5% y 2.3% del área rural; 
Técnicos de nivel medio y trab. Asimilados que representan el 5.9%, siendo del 
área urbana 7.2% y 3.0% del área rural; Jefes y empleados de oficina que 
representan el 4.1%, siendo del área urbana 5.5% y 0.9% del área rural; 
Ocupación no especificada que representan el 3.9%, siendo del área urbana el 
4.1% y 3.3% del área rural; Fuerzas Armadas y policiales que representan el 
0.8%, siendo del área urbana 1.1% y 0.1% del área rural; Miembros poder. 
Ejecutivo y legislativo, directores, administración pública y empresarios que 
representan el 0.3%, siendo del área urbana 0.3% y 0.1 del área rural, 
respectivamente. Ver Cuadro N° 27 
 
 
Cuadro N°27 PEA Ocupada según Ocupación Principal 
(Población de 14 más años de edad) 
 
Ocupación Principal Aporte a la PEA Urbana Rural 
Total 100.0 100.0 100.0 
Miembros p. ejec y leg direct. adm. pub y emp 0.3 0.3 0.1 
Profes., científicos e intelectuales 6.6 8.5 2.3 
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 5.9 7.2 3.0 
Jefes y empleados de oficina 4.1 5.5 0.9 
Trab. de serv. pers. y vend. del comercio y mcdo 17.0 19.0 12.3 
Agricul. trabaj. calif. agrop. y pesqueros 10.5 5.5 22.2 
Obreros y oper. minas y cant.,ind. manuf. y otros 11.3 11.3 11.2 
Obreros construc., conf, papel, fab, instr 14.3 16.1 10.3 
Trab. no calif. serv, peón,vend,amb, y afines 25.3 21.4 34.3 
Fuerzas armadas y policiales 0.8 1.1 0.1 
Ocupación no especificada 3.9 4.1 3.3 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     
              Elaboración propia 
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4.7 Elaboración de  3 Mapas Funcionales de los Puestos de Trabajo con mayor demanda 
 
Mapa Funcional Región Apurímac 
 
Después de haber hecho el análisis de las principales potencialidades que tiene la región Apurímac y teniendo en cuenta que la 
producción de fideos artesanales es la base para preparar los tallarines de casa y por ser el plato bandera de esta región , se 
determinó que esta actividad, requiere más ocupaciones. 
 
MAPA FUNCIONAL DE OPERARIOS EN LA ELABORACION DE FIDEOS ARTESANALES (TALLARINES DE CASA) 
 
COMPETENCIA 
GENERAL 
UNIDADES DE COMPETENCIA ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
OPERARIOS EN LA 
ELABORACIÓN DE 
FIDEOS ARTESANALES 
(TALLARINES DE CASA)  
• Planifica la producción según los 
pedidos. 
 
• Verifica que se cumplan con las 
especificaciones técnicas de 
producción. 
 
• Ejecuta labores de apoyo a la 
producción (recepción de insumos, 
traslado, clasificación, envasado y 
limpieza) en las diferentes etapas de 
elaboración de los fideos. 
 
 
• Selecciona los ingredientes 
de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
para la preparación de los 
fideos. 
 
• Calcula los ingredientes  en 
las proporciones a utilizar y 
verifica la calidad de los 
mismos. 
 
• Realiza el amasado de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
• Realiza el laminado de la 
masa. 
 
• Selecciona los 
ingredientes de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas para la 
preparación de los fideos. 
 
• Realiza el amasado con la 
combinación de 
ingredientes adecuada 
para la preparación de los 
fideos. 
 
• Realiza el envasado de los 
fideos en las diferentes 
presentaciones. 
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• Corta la masa laminada y  
coloca los fideos en las 
cámaras de secado. 
 
• Corta los fideos ya secos y 
se  envasa en sus 
diferentes presentaciones 
para su venta. 
 
• Realiza por muestreo el 
control de calidad de  los 
fideos. 
• Realiza por muestreo el 
control de calidad de  los 
fideos. 
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Mapa Funcional Región Cusco 
 
Después de haber hecho el análisis de las principales potencialidades que tiene la región Cusco y teniendo en cuenta las 
ocupaciones principales más demandas, se determinó que dentro de la actividad agropecuaria, la siembra y cosecha de granos 
andinos, principalmente la Quinua , es la que contiene una de las ocupaciones más demandas como es la operario de labores 
culturales. A continuación se presenta el mapa funcional respectivo. 
 
MAPA FUNCIONAL DEL PROMOTOR AGRÍCOLA EN EL CULTIVO DE LA QUINUA 
COMPETENCIA GENERAL UNIDADES DE 
COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
• Contribuir al manejo 
adecuado del cultivo de 
quinua con cooperación y 
respeto al medio ambiente. 
• Elección del terreno. 
 
• Preparación del 
terreno (En qallpar o 
en otros cultivos). 
 
• Análisis del suelo.  
 
• Incorporación de 
materia orgánica.  
 
• Abonamiento y 
fertilización. 
 
 
 
 
• Elaborar un Plan para 
la preparación de 
terreno. 
 
• Elaborar un Plan para 
el abonamiento y 
fertilización. 
 
• Elaborar un Plan para 
la siembra. 
 
• Elaborar un Plan para 
el manejo de la quinua. 
 
 
 
 
• Organiza las labores de volteada de la 
tierra,  deshierbo de acuerdo a la 
incidencia y tipo de malezas en el cultivo. 
 
• Realizar la aireación de las raíces del 
cultivo. 
 
• Realizar la eliminación de las plantas 
débiles, pequeñas y solas dejar aquellas 
de óptimas condiciones para la 
producción. 
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• Siembra de la quinua 
 
• Manejo de la quinua 
 
• Manejo fitosanitario. 
• Elaborar un Plan para 
el manejo fitosanitario 
de la quinua. 
 
 
 
 
  • Identificación y 
selección de plantas. 
 
• Labores de 
mantenimiento. 
 
• Realizar el desmezcle retirando a las 
AYARAS que tienen granos oscuros antes 
de la cosecha en la etapa del 
panojamiento. 
 
 • Cosecha y post 
cosecha 
• Proceso de cosecha. 
 
• Secado de granos. 
 
• Limpieza y clasificación 
de granos. 
 
• Almacenamiento 
acorde a las buenas 
prácticas. 
 
• Efectuar la siega cuando las plantas hayan 
alcanzado la madurez fisiológica.  
 
• Realizar adecuadamente el emparvado. 
 
• Realizar el venteado adecuadamente con  
aventadores mecánicos manuales o 
propulsados por un motor o el uso de 
trilladoras estacionarias para obtener un 
grano bien limpio. 
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Mapa Funcional Región Madre de Dios 
 
Después de haber hecho el análisis de las principales potencialidades que tiene la región de Madre de Dios y teniendo en cuenta 
las ocupaciones principales más demandas, se determinó que dentro de la actividad agropecuaria, la producción de Castaña es la  
que contiene una de las ocupaciones más demandas como es la operario de extracción de castaña. A continuación se presenta el 
mapa funcional respectivo. 
 
MAPA FUNCIONAL DEL OPERARIO DE EXTRACCION DE CASTAÑA 
 
COMPETENCIA GENERAL UNIDADES DE 
COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
• Gestiona e implementa buenas 
prácticas inocuas de la 
recolección, pelado de castaña, 
control de calidad y almacenaje, 
acorde a los estándares de calidad 
y productividad sostenible y evitar 
su deterioro bacteriológico. 
Demostrando cultura de 
cooperación y respeto al medio 
ambiente. 
• Gestiona el cuidado del 
fructificación en los 
meses de diciembre, 
enero y febrero. 
 
• Recolecta la castaña 
(Marzo hasta Abril). 
 
• Organiza las labores para el 
fructificación. 
 
• Acondicionamiento de la red 
vial de recolección 
(Reparación/construcción del 
campamento, limpieza de 
estradas, raleo de malezas 
barriqueo). 
 
• Recolección en rumas (juntado, 
chancado, barriqueo). 
 
• Almacenamiento en campo. 
 
 
 
• Analiza si los árboles están 
sanos de acuerdo a las 
normas sanitarias 
establecidas y provee 
información a las autoridades 
nacionales sanitarias sobre 
los árboles enfermos para 
establecer medidas 
correctivas. 
 
• Recolecta y traslada los 
cocos respetando las buenas 
prácticas. 
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 • Pelado de la castaña 
(oreado y batido, 
secado en cáscara, 
remojo y oreado, 
chancado y pelado, 
selección, secado al sol 
y ensacado). 
• Realiza el chancado de los 
cocos respetando las buenas 
prácticas. 
 
• Se clasifica según la calidad. 
 
• Almacena en sacos hasta que 
sea transportada para su 
comercialización. 
• Realiza el chancado de los 
cocos respetando las buenas 
prácticas. 
 
• Implementa el lugar de 
acopio y organiza el 
almacenamiento hasta que 
sea transportada para su 
comercialización. 
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4.8 Directorio de Instituciones (Empresas, Asociaciones de Productores, 
      ONGs y otras instituciones) interesadas en desarrollar procesos de  
      Certificación de Competencias. 
 
      Región Apurímac:   
 
Se visitó a 13 empresas y asociaciones de Productores de Tallarín de       
Casa (Ver Anexo 1). El nivel de interés que se recogió es muy alto. 
 
Asimismo se coordinó con 2 Potenciales Entidades Certificadoras. (Ver 
Anexo 2). El nivel de interés que se recogió es alto. 
 
      Región Cusco:  
 
En esta región  se realizó visitas a algunos de los 250 productores de          
Quinua. (Ver Anexo 3). El nivel de interés que se recogió es muy alto. 
 
Igualmente se coordinó con 2 Potenciales Entidades Certificadoras.  (Ver   
Anexo 4). El nivel de interés que se recogió es muy alto. 
 
 
      Región Madre de Dios:  
 
      En Madre de Dios se visitó la Federación Departamental de Productores de  
      Castaña de Madre de Dios, quien nos puso en contacto con algunos de los 
444 productores de castaña. (Ver Anexo 5). El nivel de interés de los 
productores es muy alto. 
 
Se Coordinó con FEPROCAMP como Potencial Ente Certificador de       
Castañeros en la cosecha y post cosecha. Asimismo se visitó a la Empresa  
Candela Perú y se coordinó para ser un Potencial Ente Certificador de       
operarios que tienen que ver con el Procesamiento industrial de la castaña.       
(Ver Anexo 6). El nivel de interés de las dos organizaciones es muy alto. 
 
      Encuentro MACROREGIONAL 
 
Como parte del trabajo se realizó entrevistas a las diferentes autoridades       
de las Regiones de Apurímac, Cusco y Madre de Dios. (Ver Anexo 7). En 
nivel de interés por promocionar y difundir el proceso de certificación es 
muy alto. 
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5. Conclusiones 
 
El análisis de información recolectada y las entrevistas  con los principales 
actores de cada región han permitido extraer las siguientes conclusiones: 
 
Las tres regiones muestran que la principal actividad económica, no guarda 
relación con la distribución de la PEA ocupada, en los tres casos el sector 
agropecuario en  promedio no aporta más del 5% al PBI regional, pero 
concentra más del 45% de la PEA ocupada.   
                                                                                           
Los criterios utilizados para definir las ocupaciones de mayor demanda han 
sido  principalmente el enfoque de potencialidades, las tendencias que ofrece 
el mercado y la presencia de potenciales entidades certificadoras en la zona, 
para el caso de la Región Apurímac se definió la ocupación Operario en la 
Elaboración de Fideos Artesanales (Tallarín de Casa); para el caso de la región 
Cusco se definió la ocupación Promotor agrícola en el Cultivo de la Quinua; 
para el caso de Región Madre de Dios se definió la ocupación de Operario de 
extracción de Castaña. 
 
En las tres regiones del estudio el 100% de los actores principales de las 
diferentes actividades económicas relacionadas con las ocupaciones antes 
mencionadas mostraron en la entrevista mucho interés en el proceso de 
certificación de competencias. 
 
Por otro lado se entrevistó en las tres regiones de estudio a funcionarios de 
potenciales entidades certificadoras, las cuales mostraron mucho interés, 
indicando que llevarían la propuesta a sus entes superiores para la 
correspondiente aprobación.  
 
Asimismo se identificaron otras potenciales ocupaciones en cada región, para 
el caso de Apurímac, Promotor Agrícola en el Cultivo de Papa Nativa; en el 
caso de Cusco, Promotor Agrícola en el Cultivo de Granos Andinos, para el 
caso de Madre de Dios, Promotores Acuícolas. 
 
6. Recomendaciones 
 
Se recomienda promover espacios concertados públicos y privados para 
alinear las potencialidades de las diferentes regiones en función de la demanda 
del mercado ocupacional. 
 
Se sugiere que el  SINEACE promueva la certificación de competencias como 
parte de la mejora competitividad regional. 
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                                    ANEXO 1 
 
Fabricantes Tallarines de Casa  Región Apurímac Abancay 
N° Empresa Nombre Dirección Teléfono 
1 Asoc. Amancaes Isabel Huamán Av El Sol 729 983715023 
2 Asoc. Buen Gusto Tomás Quispe 
Urb. San Luis Alta 
S/N 
983620468 
983622538 
*725255 
3 Asoc. Doña Mica Maruja Casas Jr Huancavelica 714 983659345 
993254543 
4 Asoc. Doña Vissi Visitación Paniura 
Urb San Luis Alta Mz 
C Lote 8 #983980863 
5 Asoc. El Laurel Maruja Casas Jr Huancavelica 714 
983659345 
993254543 
974433445 
6 Asoc. Elis Elena Serrano Jr Lima 942 
083 207173 
983724526 
983668123 
7 Asoc. Leomy Leónidas Palacios 
Av Los Geranios S/N 
Condebamba 
083 504957 
983622936 
8 Asoc. Santo Domingo Irma Ferro 
Av Sto Domingo Mz 
D lote 3 Urb. San 
Luis Alta (Pasando 2 
casas del puente 
San luis F Santos) 
983677041 
9 Bella Abanquina Fredy Quispe Urb San Luis Alta Mz B Lote 6 983951115 
10 La Abanquina Gloria Pinares Jr Lima 729 
083 782727 
983641090 
983631758 
11 Tommy Tomasa Layme Jr Huancavelica 519 983747585 
12 Asoc. Prod. Virgen del Rosario 
Modesta 
Chanca 
Roman 
Mz D Lote 10 Urb. 
Virgen del Rosario 
s/n 
 
13 Fideos de Casa La Tradición 
Roberto 
Guizado 
Hilares 
Av. Panama s/n 
983670243 
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                                    ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
Potenciales Entidades Certificadoras 
N° Empresa Nombre  Dirección Teléfono 
1 Escuela Turismo Abancay 
Lisbeth 
Ramirez 
Chamorro 
Jr. Cusco 625 
  
2 
Insituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público de Abancay 
Mariano 
Contreras 
Ojeda 
Av. Circunvalación  
s/n   
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                                     ANEXO 3 
 
 
 
PRODUCTORES DE QUINUA DEL DISTRITO DE ANTA 
N° Asociación Apellidos Nombre N° Cel 
1 
Apu 
Salkantay 
Huanca Arias Baldimar 981690664 
2 Huaycochea Tapia  Hermenegildo   
3 Huillca Concha Rafael   
4 Villa Teniente Ruth Marina   
5 Riquelme Huallparimachi   Julio   
6 
Ayni Llankay 
Pino Aguilar  Juana   
7 Ceron Turpo Flor de Maria 976560282 
8 Ccoscco Andrade Ramiro 946706248 
9 Ccoscco Andrade Saturnino 993904113 
10 Apaza Pino Francisca 984216598 
11 Solano Chutas Geronima 944152630 
12 Ccoscco Meza Karina C. 951245028 
13 Acostupa Quispe Martha 974736340 
14 Ccoscco Huaranca Isabel 991790381 
15 Huallpa Mollehuanca Apolinar 941253161 
16 Apaza Pino Luis Alberto 950706019 
17 Quispe Mollehuanca Juana 974277088 
18 Huaman Pumasupa Mauro 974739988 
19 Huanca Ttito Edy 979536736 
20 Rozas de Ccapcha Elena 974410355 
21 Ccoscco Quispe Yanet 974410355 
22 Aceituno Luque Yanet   
23 Pareja Ccoscco Yngrit Estefany   
24 Huallpa Bautista Maria Teresa 974579591 
25 Huanca Illa  Rene   
26 Ccoscco Quispe  Mijail   
27 Huanca apaza Feliciana   
28 Ttito de Huanca Vicentina   
29 
Primero de 
Mayo 
Acostupa Alanya 
Mariano 
Concepción 984249435 
30 Mollehuanca Acostupa Jose   
31 Huaman Cusi José   
32 Huaman Ttito  Leonidas 984384755 
33 Ttito Huaman Sabina 958286816 
34 Cusi Huaman  Juan 984560117 
35 Ttito Huaman Vidal   
36 Allin Kallariy Accostupa Huanca Rosario 974298935 
37 Ccapcha Quispe Wilfredo 973597384 
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38 Quispe Ttito Nieves 984708125 
39 Huaman Huaman  Reina 956126296 
40 Ccoscco Yupanqui Francisco   
41 Apaza Ccorimanya Julia   
42 Ccapcha Avalos Margot 974930015 
43 Ccoscco Caballero Edgar 974701341 
44 Ccoscco Oblitas Clodoaldo Panfilo 974244573 
45 Ccapcha Huanca Adelayda   
46 Hermoza Rojas  Braulio   
47 Paz Silva  Noemi   
48 Ccapcha Cusirimay Cirila Marina   
49 Ccorimanya Ttito  Camilo   
50 Ttito Accostupa Mirian   
51 
Sr de 
Rontoccayan 
Huaman Cusirimay Augusto 974273106 
52 Leva de Apaza Jeronima 980313269 
53 Enrriquez Quispe  Estefania 958527449 
54 Rosas Huaman  Irma 974351100 
55 Puma Huaman Mariano Mercedes 974737037 
56 Mescco Pumasupa Melquiades 990450808 
57 Montañez Rozas Jose 958399720 
58 Ccollatupa Roca Silvia 975558082 
59 Huaman Huillca  Eleuterio   
60 Pahuada Alccayhuaman Luis Paulino   
61 Durand Sequeiros Victor   
62 Huaman Mescco Ysidora   
63 Rocca Misme Edmundo   
64 Huillca Ccahua  Anali   
65 Llamacponcca Ccollatupa Tomasa   
66 Kente Ayte Guillermina   
67 
Choqueccahua de 
Ccollatupa Florencia   
68 Roca Ayrampo Maria Doris   
69 Huaman Mescco Rosa Maria   
70 Melendez Aguirre Celestina   
71 Huerrera Ccoscco Estanislao   
72 Chutas Accostupa Silverio   
73 Rodriguez Vargas Margarita   
74 Roca Ayrampo Yda   
75 
APA 
Artesania y 
Ss. turistico 
Huaman Franco Giraldo 973269090 
76 Huaman Rodriguez Gerbacio 953559534 
77 Huaman Huallparimachi  Donato 974413756 
78 Ttito Cusi  Leon 953559534 
79 Ttito Cusi  Dante 944023043 
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80 Ccapcha Ttito Nicasio 984436127 
81 Huaman Huaman  Yuri 994364722 
82 Chutas Ccapcha  Elena   
83 Chutas Ttito Urbana   
84 Solano Chutas  Guadalupe   
85 Calderon Ccapcha Cecilia   
86 Huaman Condori Toribia   
PRODUCTORES DE QUINUA DEL DISTRITO DE  HUAROCONDO 
N° Asociación Apellidos Nombre N° Cel 
87 
Prod. Agrop. 
Patron 
Santiago 
Reyes Supo Vicente 990805214 
88 Reyes Supo Justo Pastor   
89 Reyes Cusi Placida Catalina   
90 Huaman Tumpay Santos Hermitaño 973217115 
91 Apaza Reyes Fructuoso   
92 Valle Supa  Nicomedes   
93 Llano Quispe Sofia   
94 Cáceres Ccahua  Liliana   
95 Gutierrez de Quispe Gumercinda   
96 Cusi NinaHuillca Isabel   
97 Tumpay Loayza Catalina   
98 Gutierrez Huaman Higidio   
99 Apaza Reyes Romualda   
100 Huaman Supa Gregorio   
101 Reyes Tumpay Maria   
102 Tumpay de Reyes Paulina   
103 Huaman Supa Isabel   
104 Quispe Gutierrez Ernestina   
105 Palomino Ttito Agustina   
106 Supa Palomino Carmen Rosa   
107 Reyes Cusi Eduardo   
108 Huaman Cáceres Máximo   
109 Ppare Ttito Melchor   
110 Supa Palomino Zenon    
111 Ttito Quispe Profeta   
112 
Sumaq T'ika 
Huaman Corimanya Ismael 950735316 
113 Cusi Pillco Wilbert   
114 Chillitupa Cusi Florentino   
115 Cusi Vda de Chillitupa Paulina   
116 Quispe Huaraca Adelayda   
117 
San Marcos 
Auccaise Accostupa Jose Carmen 998415269 
118 Apaza Palomino  Raul Urbano   
119 Ccorimanya Apaza Teodoro   
120 Ataulluco Achaya Alberto   
121 Franco Condor Prudencio   
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122 Apaza Ninahuillca Isaias   
123 Ccorimanya Ccahua Mario   
124 Puma Huaman  Jose Gabriel   
125 Franco Rayme Walter 958270968 
126 Cáceres Huaman Cirilo   
127 Auccaisi Franco Blas   
128 Cusi Pillco Angelino 979388773 
129 Palomino Supa Hernan   
130 Palomino Tumpay Zacarias   
131 Pumatinco Gutierrez  Antolin   
132 Fari Quispe Meliton   
133 Ppari Ttito Mario   
134 Ccahua Condor Zenon    
135 Caceres Surco Guillermo   
136 Condor Ccorimanya Julia   
137 Caceres Franco Epifanio   
138 Ninahuillca Huaman Eduardo   
139 
PA Organico  
Pumahuaman Huaman Carmen 944089839 
140 Tumpay Panti Cati Nohemi 953874988 
141 Panti Pillco de Tumpay Florentina 958390389 
142 Ttica Solis Leonarda 974568666 
143 Gonza Silva Justina 984347405 
144 Tumpay Ramos Juan 984767763 
145 Accostupa Año Noemi 984089452 
146 Huari Auccaise Fabiana  958386562 
147 Cusipaucar de Huaman Marcelina 957764483 
148 Ccollatupa Tumpay Mary Luz 975313162 
149 Conza Cusipuma Emiliano 984454992 
150 Cusihuallpa de Auccaisi Alejandrina   
151 Achaya Amau  Jorge 973622558 
152 Tumpay Uñapillco Maria Francisca  983843451 
153 Surco Ttito Donatilla   
154 Balladares Quin Marina   
155 Ucros de Tumpay Honorata   
156 Huamanquilla Vallenas Hilda   
157 Ccolqque de Hilario Cristina   
158 Franco Atausupa Benigno   
159 Fernandez Pantani Griselda Reyna   
160 Huillca Mejia  Rosa   
161 
Pampa 
Verde 
Ocros Uscamayta Livia 991032811 
162 Atausupa Ocros Richard Raul   
163 Quispe Ccorimanya Natividad 983372123 
164 Tinta Torre Evaristo 992816135 
165 Paredes Pizarro Yanet Martha 946735245 
166 Apaza Vda de Arcondo Francisca 984750854 
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167 Surco Escobedo Engracia 958344533 
168 Conza Conza Antonio    
169 Mayhua Quispe  Julio 946710030 
170 Guevara Vda Hermoza Celia   
171 Quispe Teran  Raul 942949567 
172 Huaman Ccollana Guadalupe   
173 
Pacco Arcondo de 
Quispe Juliana   
174 Surcco Escobedo Benigna 984499489 
175 Ccorahua Quispe  Santiago 984385802 
176 Yucra Ataulluco Bautista 984304070 
177 Huillca Cusi Maria de la O 974385218 
178 Quispe Quispe Rosa 974930083 
179 Tumpay Uñapillco Luis 984428483 
180 Ataulluco Pizarro Narciso 984747742 
181 Ttica Aucca Martha Julia 946773391 
182 Aucca Achaya Victoria  946774491 
183 Arcondo Chaucca Rosario 973306560 
184 Ccorahua Arias Julia 941276063 
185 Aucca Chaucca Victor  974620643 
186 Orue Huallpa Jony 974314155 
187 Ccorahua Apaza Rosa 940818660 
188 Cruz Cahua Robertina 940889399 
189 Huallpa Chaucca Maria Paulina 940231582 
190 Ccahua Benito Pedro  974332455 
191 Ccahua Benito Raymundo 958360971 
192 Arcondo Huallpa Serapio 984381614 
193 Mariscal Apaza Juan Braulio 984435334 
194 Valdez Cusipaucar Demetrio 984324080 
195 Peña Balladares Santos 946616702 
196 
Los tres 
Chanchito  
Huaman Cáceres Ysac 984719241 
197 Quispe Ylla Lidia 990157342 
198 Tumpay Palomino Andrea   
199 Cusi Loayza Wilbert   
200 Supa Condor Florentino 984797989 
201 Loayza Supa  Francisco   
202 Pumatinco Apaza Andres   
203 Gutierrez Huaman Ismael   
204 Cusi Supa Eloy Segundo 961799261 
205 Ccorimanya Huallpa Gladys   
206 Huaman  Cáceres Américo 984464956 
207 Ccahua Gutierrez Luciano 974926565 
208 Quispe Uturunco Wilbert   
209 Franco Condor Ysaac   
210 Quispe Huaman Felix   
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211 Quispe Mollehuanca Julian   
212 Palomino Ttito Dolores    
213 Accostupa Franco Paulino   
214 Cáceres Surco Tiburcio   
215 Reyes Supa Alberto   
216 Huaman Apaza Alejandrina 983785101 
217 Huaman Auccaysi Domingo 945249719 
218 Gutierrez Tumpay Cornelio   
219 Huaman Condor Clayton   
220 Huicho Tumpay Luis Wilbert   
221 
Santa Ines 
Huallpa Uturunco Eliseo 984461189 
222 Uturunco Fernandez Maria Angela   
223 Quispe Huallpa Antonia   
224 Holgado Uturunco Cirilo   
225 Huallpa Uturunco Reynaldo   
226 Huaman Huallpa Lorenzo   
227 Ttica Solis  Grimanesa   
228 Aucayse Nayhua  Isaac   
229 Huaman Huallpa Valentin   
 
PRODUCTORES DE QUINUA DEL DISTRITO DE  ANCAHUASI 
N° Asociación Apellidos Nombre N° Cel 
230 
AP Munay Wuaca 
Cjumo Porroa Rafael   
231 Huari Medina Cirilo   
232 Paccohuanca Huari Ysidro   
233 Cusihuallpa Huari Jesus Florencio   
234 Huari Surco Concepción   
235 Pizarro Chile Catalino   
236 Cjumo Baez Francisco   
237 Huallparimachi Vargas Juan Francisco   
238 Paccohuanca Ccohua Serapio   
239 Cjumo Flores Celedonio   
240 Cjuno Vargas Hernan   
241 Paccohuanca Huari Fernando   
242 Perea Porroa Andres   
243 
Virgen Concevida 
Huaman Huaman Urbana   
244 Valencia Huaman Julia   
245 Quiros Ttupa Leonina   
246 Ttupa Huaman Paulina   
247 Huaman Ttupa Estela   
248 Mejia Huaman Victoria   
249 Huaman Tupa Josefina 984149649 
250 Ttupa Cjumo Pedro   
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                                    ANEXO 4 
 
 
 
 
Potenciales Entidades Certificadoras 
N° Empresa Nombre  Dirección Teléfono 
1 ONG APRODES 
Elmer 
Valdeiglesias 
Jara 
La Florida C-19 Anta 
 084-260982 
2 ONG GUAMAN POMA DE AYALA 
José Vidal 
Letona 
Jr. Retiro 346 Urb. 
Tahuantisuyo  #984643975 
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                                    ANEXO 5 
 
 
Región Madre de Dios 
 
ASOCIACIÓN AGROFORESTAL ALEGRIA, ALTO MALECON, SAN CARLOS Y ANEXOS 
PRESIDENTE JESÚS QUISPE LIMA   
DELEGADO JUAN GUALBERTO CONDORI SULLO 04809247 
DELEGADO JUAN ENRIQUE PEREYRA GUERRA 04816659 
 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXTRACTORES DE CASTAÑA DE LORETO 
PRESIDENTE FAUSTINO CHALCO PAUCAR 025129701 
DELEGADO ROBERTO ROGER RODRIGUEZ GONZALES 045008974 
DELEGADO CLETO CHAVEZ HUAMANI 041935414 
DELEGADO MARTIN ASCUE SALLO   
 ASOCIACIÓN CASTAÑEROS AGROFORESTAL DE CARMEN ROSA 
PRESIDENTE TEOBALDO ARISTIDES REATEGUI TRIGOSO 04809367 
DELEGADO LUIS ALBERTO REATEGUI TRIGOSO 40536775 
DELEGADO MAXIMO LOAYZA BENITES 04824488 
 ASOCIACIÓN DE CASTAÑEROS DE ALEGRIA 
PRESIDENTE FLORENCIA PAREDES DUEÑAS 04963988 
DELEGADO SARA HURTADO OROSCO 40536775 
DELEGADO PABLO ALEGRE USCA 04824488 
 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXTRACTORES DE CASTAÑA DE SHIRINGAYOC 
PRESIDENTE EDUARDO PALOMINO MELO 04817530 
DELEGADO EUSTAQUIO PARO CAYO 04809112 
DELEGADO RODOLFO SUPLICIO HERRERA INUMA 04811327 
 ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS Y EXTRACTORES DE CASTAÑA DE PLANCHÓN 
PRESIDENTE MUNEL QUISPE GUTIERREZ   
DELEGADO CORNELIO BOLIVAR VIZARRETA   
DELEGADO FRANCISCO CHAVEZ CHURA 04802201 
 ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS Y EXTRACTORES DE CASTAÑA DE MÁVILA 
PRESIDENTE ALEUTERIO JURADO FRISANCHO 04800975 
DELEGADO CECILIA CACUNA RACUA 04827805 
DELEGADO WALTER SALAS ALEJANDRIA 42602272 
 ASOCIACION DE EXTRACTORES, PRODUCTORES FORESTALES Y AGROPECUARIOS DE LA NOVIA 
PRESIDENTE JOSE DE LA CRUZ CARRASCO 04812042 
DELEGADO BRAULIO VALENCIA VALENCIA 04801639 
DELEGADO ROY RAMIREZ TAPIA   
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DELEGADO MIGUEL FARFAN GOMEZ 04803101 
 
 
 
ASOCIACIÓN CASTAÑERA AGROFORESTAL DE VARSOVIA 
PRESIDENTE AURELIO LAIME CHICCLA 04822964 
DELEGADO CELSO FLORES SANIPICO 04800244 
DELEGADO ANDRES SUCSO CHANCO 04808866 
DELEGADO ZOILA NORMA RACUA GUERRA 04811367 
 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXTRACTORES DE CASTAÑA DEL RÍO PARIAMANU Y AFLUENTES 
PRESIDENTE LUIS HERNAN LOPEZ TORRES 04803097 
VICE-PRESIDENTE ABIGAL SANZ SALINAS   
DELEGADO HECTOR EDISON CARDICEL PEREZ 04822002 
DELEGADO RONY CARDICEL PEREZ 43445016 
 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CASTAÑEROS Y AGROFORESTALES DE ALERTA 
PRESIDENTE SANTIAGO TAIPE CHUIMA 10440120 
DELEGADO CLEMENTE CCOLQQUE CHAMPI 24696485 
DELEGADO RONALDO DEA HIDALGO   
DELEGADO JUAN SAAVEDRA MEZA 05063261 
 
 
 
N° 1 Nombre 2 Nombre Apellido Paterno Apellido Materno DNI Asociación 
1 Abigail   Sanz Salinas 04825282 Rio Pariamanu 
2 Adelma Alicia Palla Dea 05063757 Alegria 
3 Adolfina   Yalta Gonzales 05063390 Independiente 
4 Adrian   Canelos Quiroz 04805261   
5 Agapito   Delgado Cruz 04812215 Independiente 
6 Agapito   Pacco Barrientos 24692923 Independiente 
7 Agueda   Pacherres Salazar 04803252 Independiente 
8 Agustin   Huamani Anco   Alegria 
9 Aide Hormesinda Mejia Ramirez vda de Valera 04812605 Mavila 
10 Aidé   Ramirez Gastelú 40355409 Alerta 
11 Alberto Alfredo Palla Panduro 05063341 Alerta 
12 Alberto   García Rojas 05063536 Alerta 
13 Alcibiades   Canelos Yumbo 04819932 Independiente 
14 Alcides   Ccuno Chahuara 04819955 Independiente 
15 Aldo Javier Herrera Gomez 45073109 Alegria 
16 
Alejandrin
a 
  
Huesembe Abano 04814195 
La Novia 
17 
Alejandrin
a 
  
Mendoza Cuaresma 
31138361 La Novia 
18 Alejandro   Vilca Mamani 05063536 Independiente 
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19 Alfonsa   Moreno Aguirre 04802808 Rio Pariamanu 
20 Alfonso Vicente Quíspe Quiñones 04805879 Mavila 
21 Alfredo   Gonzales Romero 04809279 Mavila 
22 Alfredo Ubaldo Moreno Fuller 04802684 Independiente 
23 Alfredo   Zambrano Tapia 04821252 La Novia 
24 Alicia Fatima Noa Grifa de Arimuya 05063506 Alerta 
25 Alipio   Acha Calla 04809289 Mavila 
26 Alvino   Lima Conchoy 80110235 Loreto 
27 Ana   Jacinto Quíspe 24700494 Alerta 
28 Ana   Gonzales de Rodriguez 22508089   
29 Andres Avelino Rojas Aguirre 04801243 Independiente 
30 Andres   Cutipa Gonzales 04809109 Independiente 
31 Andres Ernesto Cachique Chapiama 04805489 Independiente 
32 Andres   Guerra Irarica 0482428 Alegria 
33 Angel Augusto Céspedes Tapia 04819989 Shiringayoc 
34 Angel   Fuentes Yupanqui 0418590 Alegria 
35 Angel   Bustamante Huallpayunca 30675537   
36 Anselmo   Racua Mariche 04808952 Planchón 
37 Antonio   Mamani Conto 04806267 Loreto 
38 Armando   Mejía López 04800543 Independiente 
39 Armando   Taricuarima Mozombite 04802880 Independiente 
40 Asunta   Amasifuen de Llamas 04820451 Independiente 
41 Asunta Olivia Diaz Moreno 05063656 Independiente 
42 Aurelio Francisco Donaires Orosco 23811926 Independiente 
43 Aurelio Armando Mamani Mamani 41111026 La Novia 
44 Aurelio   Laime Chiclla 04822964 Varsovia 
45 Avelino Ricardo Tuesta Guevara 04809965 Independiente 
46 Aydee   Flores de Canelos 04811745 Independiente 
47 Bacilia   Mamani Sucasaire 02544572   
48 Basilides   Mamani Puma 24470866 Independiente 
49 Benilde   Pacherres Salazar 04802988 Independiente 
50 Benito   Escalante Quispe 04809179 Independiente 
51 
Bernandin
a 
  
Baca Rodríguez 40162184 
  
52 
Bernardin
o 
  
Villafuerte Mamany 
04813722 Varsovia 
53 Bernardo   Flores Pereyra 04806594 Independiente 
54 Bethy Maria Antas Vasquez 04823799 Independiente 
55 Betsy   Taipe Velasquez 44026582 Independiente 
56 Bladimira   Cevallos Cachique 41108940 Independiente 
57 Blanca Luz Vargas Pashanaste 04817356 Independiente 
58 Blanca Victoria Sahuarico  de Aradivi 05063303 Independiente 
59 Bonifacio   Rocca Ttito 04804465   
60 Braulio   Valencia Valencia 04801639 La Novia 
61 Cancio   Huaman Hurtado 05063380 La Novia 
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62 Carlos   Aguilar Huaman 04806163 Independiente 
63 Carlos Antonio Valdivia Sanchez 04819363 Independiente 
64 Carlos   Gongora Cabaña 04805020 Independiente 
65 Carlos   Gutierrez Villamar 04807379 Varsovia 
66 Carlos Miguel Caviña Balarezo 05070657 Mavila 
67 Carlos Narciso Moreno Fuller 04802217 Independiente 
68 Carlos   Morgan Manio 04806772   
69 Casimira   Huaman Ttito Vda. Nishizaka 04810582   
70 Catalina Mercerdes Mamani Cahuana 43641510 Alerta 
71 Cecilia   Cacuna Racua 04827805 Mavila 
72 Ceferina   Quispe Quispe 04808886 Lucerna 
73 Celinda   Gonzales Carrillo 05063633 Independiente 
74 Celso   Flores Sanipico 04800244 Varsovia 
75 Cesar Augusto Reyna Durand 04824554 Alegria 
76 Cesar   Delgado Andia 04827850 Alerta 
77 Cesar Gerardo Macochoa Noa 05063710 Alerta 
78 Cipriano    Tito Quispe 04812768 Shiringayoc 
79 Ciria   Huaman Condeña 23892717   
80 Cirilo   Torres Ttito 04808814 Planchón 
  Clara   Flores Panduro 44576993 Independiente 
82 Clemente   Ccolqque Champi 24696485 Alerta 
83 
Constanti
no 
  
Huaman Casas 04819078 
Independiente 
84 
Constanti
no 
Miguel 
Torrez Cuevas 40522325 
Independiente 
85 Cornelio   Bolivar Vizarreta 04809036 Planchón 
86 Cristobal   Sullca Huaman 04810573 Mavila 
87 Dagui Marilú Ynuma Beyuma 80391906 Independiente 
88 Daniel   Idme Gutierrez 04808964 Independiente 
89 Daniel   Mamani Jaramillo 04810221 Independiente 
90 Daniel   Succli Laura 04807190 Loreto 
91 David   Asturima Huamantica 80362735 Loreto 
92 David   Palomino Turpo 80115262 Independiente 
93 David   Rodríguez Grifa 05063331 Alerta 
94 David   Rodriguez Tenoy 05063285 Alerta 
95 Delfin   Rodriguez Flores 04801985 Mavila 
96 Delio   Mendiguri Mendoza 04809797 Alegria 
97 Diana Natalia Cahuana Tapuy 46331563 Alerta 
98 Dionicio   Lima Armuto 23821859 Lucerna 
99 Dionisia   Ccorahua De Zapana 04808865 Planchón 
100 Dolores   Chavez Yumacali 04806195 Independiente 
101 Domingo   Carpio Claros 04810606 Independiente 
102 Edelmira   Flores de Vela 05070626 Alegria 
103 Edgar   Tipula Mullisaca 02038845 Independiente 
104 Edgard   Collado Delgado 04819462   
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105 Edinson Eloy Gongora Martinez 04801121 Planchón 
106 Edith Glady Herboso Reategui 04812814 Independiente 
107 Eduardo   Cumari Papa 04800399 Independiente 
108 Eduardo   Palomino Melo 04817530 Shiringayoc 
109 Elena   Mamani Huallpa 04819144 Loreto 
110 Elena   Paredes Espinoza 048178961 Independiente 
111 Eleuterio   Jurado Frizancho 04800975 Mavila 
112 Eleuterio   Martinez Arimuya 04805669 Independiente 
113 Elkjaer Albert Farfan Noa 43673137 Independiente 
114 Elmer   Perez Piño 00164281 Independiente 
115 Eloy Bernabe Casanca Rosombite 04811535 Independiente 
116 Elvira Jaqueline Vizcarra Yatto 29730803 Independiente 
117 Elvira Camila Yatto de Vizcarra 04816905 Independiente 
118 Elvis Ivan Barriga Guevara 80590525 Independiente 
119 Emilio   Macochoa Noa 05063604 Alerta 
120 
Encarnaci
ón 
  
Mamani Larico 04809719 
Alerta 
121 Enrique   Navio Arias 05071454 Independiente 
122 Enrique   Tije Arasaire 05063273 Alerta 
123 Erasmo   Condori Flores 04804600 Independiente 
124 Erasmo   Cardicel Tananta 04814027 Rio Pariamanu 
125 Estanislao   López Vera 04807065 Independiente 
126 Esteban   Halanocca Quispe 04808889 Planchón 
127 Eufrasia   Parillo Quispe 01294662 Alerta 
128 Eugenia   Ramos Salcedo 04823472 Independiente 
129 Eulogio   Chispe Chañi 04808868 Alegria 
130 Eulogio   Puma Checcori 05070648   
131 Eyleen Miluzka Mejia Rivera 43840930   
132 Factor   Calatayud Curo 04808973 Alerta 
133 Facundo   Cahuantico Cahuantico 04809009   
134 Faustina   Quispe Carrasco 04812009 Lucerna 
135 Faustina   Vicente Pauccar 04811728   
136 Faustino   Chalco Paucar 25129701 Loreto 
137 Federico   Barrientos Marquez 04810622 Independiente 
138 Felicitas   Macochoa Grifa 04812976 Independiente 
139 Felicitas   Ramirez Surco 04808928 Alegria 
140 Felipe Mauricio Limachi Paucar 04804455   
141 Felix Antonio Huaman Gutierrez 04825190 Independiente 
142 Felix   Alvarez Gonzales 04804811 Independiente 
143 Felix Armando Arimuya Inuma 04809065 Carmen Rosa 
144 Felix   Condori Taiña 04800520   
145 Fernando Justiniano Tarazona Cruz 23084210 Independiente 
146 Fidel   Yupanqui Dueñas 05063278 Alerta 
147 Fidelia   Mamani Pari 04800132 Lucerna 
148 Florencia   Ascue Sallo 44664606 Loreto 
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149 Florencia   Paredes Dueñas 04809068 Alegria 
150 Florentino   Cañari Turpo 25131605 Independiente 
151 Francisco   Chavez Chura 04802201 Planchón 
152 Francisco   Diaz Vargas 04811396 Independiente 
153 Francisco   Mamani Condori 04805755   
154 Francisco   Vargas Puma 04809026   
155 Fructuoso   Tuppa Mamani 04823295   
156 Froilan   Quispe Ttupa 04805008 Alegria 
157 Gabriela Rossana Parillo Quispe 09671829 Independiente 
158 Georgina   Sangama Huesembe 80060225 Independiente 
159 Gerardo Cesar Guzman Quispe 04824004 Planchón 
160 German   Revilla Gonzales 04809818 Independiente 
161 Geronimo   Quispe Quispe 04809183 Alerta 
162 Gregoria   Rocca Guerra 04816227 Independiente 
163 
Guadalup
e   Nina Quiroga 04809304   
164 Gueisa   Gonzales Inuma 05070643 Mavila 
165 Guillermo Antonio Ríos Pickman 04813896 Independiente 
166 Guillermo Miguel Racua Reaño 04808837 Independiente 
167 Guillermo Miguel Racua Caya 04808837   
168 Gustavo Alejandro Ríos Hermoza 23989665 Independiente 
169 Hector Ernesto Pizango Navi 04810756 La Novia 
170 
Hermanci
a 
  
Rodriguez Flores 04821850 
Mavila 
171 
Hermelind
a 
Laura 
Argandoña Piña 04809111 
Independiente 
172 
Hermelind
a 
  
Pacco Molina 
41935412 Independiente 
173 Hernan   Llanos Jimenez 25326188   
174 Hilario   Grifa Palla 05063321 Alerta 
175 Hilda   Dea Rodríguez 05061798 Independiente 
176 Hipolito Cesar Condori Llimpi 04809611 La Novia 
177 Honorato   Pacamia Guera 04801361   
178 Hortencia   Canelos Macochoa 04802111 Independiente 
179 Hugo   Mamani Chavez 41219800   
180 Humberto   Ovalle Arana 04807257 Independiente 
181 Igidio   Mamani Ccorimanya 04826247 Mavila 
182 Ignacio   Noa Grifa 05063291 Alerta 
183 Ineli   Mestanza Villarroel 05071539 Independiente 
184 Irbing Yasset Horna Paredes 04825238 Independiente 
185 Isabel   Vizcarra Yatto de Miyashiro 42477058   
186 Isabel Ceferina Tinero Vda de Galindo 23918999   
187 Jacinta   Huaman Apaza 04805592 Alegria 
188 Jacinto   Moscoso Ramirez 04809193 Planchón 
189 Jacinto   Parillo Quispe 29597302 Alerta 
190 Jaime   Llamas Martines 04802363   
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191 Jesus   Chávez Vargas 04808950 Planchón 
192 Jesus   Econema Cacuno 04806123 Independiente 
193 Jesus   Torres Vásquez 04806554 Rio Pariamanu 
194 Jesus   Racua Rodriguez 04809270 Planchón 
195 Jorge Carlos Gonzales Irarica 04814158 Independiente 
196 Jorge   Castillo Pacherrez 04806617 Independiente 
197 Jorge   Vargas Quiroz 04802096 Independiente 
198 Jorge Washington Galindo Tineo 04822633   
199 Jose   Cahuana Saravia 04821964 Alerta 
200 Jose   Chavez Chambi 04821863 Independiente 
201 Jose   De la Cruz Carrasco 04812042 La Novia 
202 Jose Manuel Corahua Quispe 04963607 Independiente 
203 Jose Oswaldo Saavedra Alvarado 80059952 Independiente 
204 Jose Augusto Pereyra Flores 04802356 Independiente 
205 Jose Carmen Saavedra Dueñas 04963463   
206 José Mario Noa Grifa 05063357 Alerta 
207 Joyse Magadelena Moreno Inuma 04807637   
208 Juan Bautista Uscamayta Huillca 04806213 Independiente 
209 Juan Carlos Flores Del Castillo 23924806 Independiente 
210 Juan de la Cruz Cusihuaman Condori 04800255 Independiente 
211 Juan Ernesto Rivero Lazo 04810765 Rio Pariamanu 
212 Juan Gualberto Condori Sullo 04809247 Independiente 
213 Juan   Huanuire Econema 04803695 Mavila 
214 Juan Onesimo Ayerbes Ohuichi 04820870 Independiente 
215 Juan Manuel Huamani Anco 04809139 Alegria 
216 Juan   Saavedra Meza 05063261 Alerta 
217 Juan Tito Condori Suyo 04821083 Carmen Rosa 
218 Juan   Vargas Ramirez 04820312 Independiente 
219 Juan Vicente Sanchez Pineda 04817993 Independiente 
220 Juan Emilio Barriga Vissa 04801561   
221 Juan Gualberto Chota Leon 04826884   
222 Juana   Contreras Suclli 04963721 Independiente 
223 Juana Julia Gongora de Palma 04807782 Independiente 
224 Juana Melvina Del Aguila Yzquierdo de Pautre 04963758 Independiente 
225 Julia   Saca Alvarez 04815558 La Novia 
226 Julia   Sahuarico  de Ovalle 04807256 Independiente 
227 Julian   Condori Atamari 04801263 Independiente 
228 Julian   Mamani Chino 04824495 Alegria 
229 Julian   Mora Huaman 24485761   
230 Juliana   Parillo Quispe 09678033 Alerta 
231 Julio   Chamer Cahuana 05063467 Alerta 
232 Julio   Hurtado Garay 04800168 Alegria 
233 Justo   Montaño Avila 04809050 Alegria 
234 Justo   Ticona Colquehanca 30844716 Independiente 
235 Juvenal   Torres Cereceda 40750469   
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236 Katerine   Melendes Vargas 80592885   
237 Ladio   Bolivar Huamani 04820033   
238 Laura   Palla Panduro 05063485 Independiente 
239 Lázaro   Marín Rodríguez 80059719 Alerta 
242 Leonardo   Sanchez Pinedo 04823332 Lucerna 
243 Leoncio Jasmani Huarica Jaquehua 42403900 Varsovia 
244 Leoncio   Pacheco Ayala 05070642 Mavila 
245 Leonidas   Cuno Solis 04817304 Independiente 
246 Leonor   Quispe Huaman 24280990   
247 Limber Demetrio Macochoa Huamán 46775996 Alerta 
248 Lina   Sahuarico  Begazo 05063317 Alerta 
247 Limber Demetrio Macochoa Huamán 46775996 Alerta 
248 Lina   Sahuarico  Begazo 05063317 Alerta 
249 Lucas   Gallegos Mejia 43642127 Independiente 
250 Luciano   Mamani Perez 04804098 Independiente 
251 Lucio Andres Pizango Navi 04802352 La Novia 
254 Luis Alberto Farfan Pezo 04803697 Independiente 
255 Luis   Andia Sahuarico 04805150 Independiente 
256 Luis   Collque Quispe 05063731 Alerta 
257 Luis Enrique Del Aguila Sinuire 04809143 Independiente 
258 Luis Hernán López Torres 04803097 Rio Pariamanu 
259 Luis   Racua Zalazar 04808812 Independiente 
260 Luis Reynaldo Canelos Grifa 04812709 Independiente 
261 Luz Eva Valdivia Sánchez 04806319 Independiente 
262 Luz Marina Grandiller Olivera 04816418 Independiente 
263 Luz Angelica Roca Guerra 40457307   
262 Luz Marina Grandiller Olivera 04816418 Independiente 
263 Luz Angelica Roca Guerra 40457307   
264 Luzmila   Cachique Perdiz 44678671 Mavila 
265 Macario Dionicio Cuadros Quispe 04809021 Independiente 
266 Manuel   Quispe Gutierrez 04820890 Planchón 
267 Manuel   Vargas Cucho 04807825 La Novia 
268 Marcelino   Cruz Apaza 04806658 La Novia 
269 Marcelino   Sayago Ortega 05063651 Alerta 
270 Marcos Maximiliano Gonzales Gamarra 04804799 Mavila 
271 Marcos   Olgado Quispe 04824446 Planchón 
272 Margarita Venilda Rodriguez Benites 04807933 Independiente 
273 Maria Carmen Abarca Choque 04809890 Independiente 
274 Maria Eduvilda Arimuya Jipa 04802679 Independiente 
275 Maria Elvira Cahuana Tupay 23842267 Alerta 
276 Maria Estela Perdiz Valera 04817667 Mavila 
277 Maria Francisca Barros Guerra 80045305 Independiente 
278 Maria Jesus Grandiller Olivera 04804629 Independiente 
279 Maria   Mory Cumari 44405128 Independiente 
280 Maria Rosa Vargas Racua 04809620 Alegria 
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281 Maria Salome Mendivil Medina 04817423 Mavila 
282 Maria Zaida Rodriguez Tapuy 05063255 Alerta 
283 Mariano Adrian Pereyra Grajeda 04817565 Lucerna 
284 Mariano Barbaro Jacinto Irco 05063718 Alerta 
285 Maribel Jenny Aparicio Carpio 80155405   
286 Maribel Jenny Aparicio Carpio 80155405   
287 Mariela   Gamarra  Tapia 15740816   
288 Mario   Alvarez Quispe 04821424 Independiente 
289 Marly   Villavicencio Mamani 04823886 Independiente 
290 Martha   Huamán Quispe 04801222 Independiente 
291 Martin   Ascue Sallo 40070662 Loreto 
292 Martin   Laura Herrera 05063346 Alerta 
293 Martin Ricardo Miranda Rivero 04807887 Independiente 
294 Martina Sabina Mamani Cahuana 40068198 Alerta 
295 Mateo   Tejeira Huilca 04811625 Independiente 
296 Mateo   Vargas Dueñas 04807057 Planchón 
297 Mauricio   Cassa Champi 24674392 Planchón 
298 Maximo   Loaiza Benitez 04824488 Carmen Rosa 
299 Maximo Eleuterio Tapia Santos 04806166 Independiente 
300 Melchor   Huaracha Yauri 04809067 La Novia 
301 Miguel Angel Maceda Guerra 04811840 Independiente 
302 Miguel Antonio Grandiller Olivera 04817717 Independiente 
303 Miguel   Farfan Gomez 04803101 La Novia 
304 Miguel   Silva Pereyra 05062029 Alerta 
305 Miguel Jorge Zevallos Narvaes 04812257 Independiente 
306 Miriam   Laura Quispe 80005997 Independiente 
307 Mirian Marice Herbozo Reategui 04812120 La Novia 
308 Mirian Yoni Aragon Paredes 80448894 Alegria 
309 Mohasi   Vasquez Rolin 05063607 Alerta 
310 Moises   Gutierrez Galicia 04806089 Lucerna 
311 Nancy Rosmeri Macochoa Tapia 04828101 Alerta 
312 Nelson Arnaldo Morey Silva 04807707 La Novia 
313 Nelson   Belluma Huanuyre 04804055 Rio Pariamanu 
314 Nelson Herrin Noa Grifa 80059676 Independiente 
315 Nelson   Lopez Aguirre 04803008 Independiente 
316 Nicanor   Cjuno Peña 04809038 Planchón 
317 Nicolas   Argandoña Piña 05070650   
318 
Nicomede
z 
  
Ayte Vargas 
04806628 Alegria 
319 Nimia   Medina Bate 80094069 Independiente 
320 Nora Albina Grifa Horiuchi 04826211 Rio Pariamanu 
321 Nora Esperanza Belluma Huanuire 04812860 Independiente 
322 Orfelina   Ochoa Pizango 04828814 Independiente 
323 Oscar Angel Alvarez Belson 04807144 Independiente 
324 Oscar   Sahuarico  Begazo 05063351 Alerta 
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325 Pablo   Alegre Usca 04811933 Alegria 
326 Pablo Alfredo Bolivar Alvarez 41163254 Independiente 
327 Pablo   Callo Condori 04819263 Independiente 
328 Pablo Leopoldo Flores Rodriguez 04818548 Independiente 
329 Pablo   Dueñas Mayorga 23979777   
330 Pascual   Flores Castillejos 04308266 Alerta 
331 Pascual   Huaman Fuentes 05070617 Independiente 
332 Paula Audalita Guerra Flores 04817861 Alegria 
333 Paulino   Rocca Guerra 04828023 Alegria 
334 Pedro Liberato Amao Gallegos 05071611 Alegria 
335 Pedro   Quispe Kana 25203320 Alerta 
336 Pedro   Quispe Quispe 04808891 Planchón 
337 Pedro   Surco Achahuanca 04806461 Independiente 
338 Pilar   Mandujano Baca 04818742 Independiente 
339 Rafael Lorenzo Jara Quispe 04809097 Planchón 
340 Raul   Vargas Racua 04800750 Alegria 
341 Regina   Palla de Calle 05063347 Alerta 
342 Rene Florencio Vargas Pineda 04824412 Independiente 
343 Rene Gualberto Mejia David 04824496 Alegria 
344 Reyna   Yucra Quispe 45162203 Independiente 
345 Reynaldo   Kuno Cumpa 04808955 Planchón 
346 Rigoberto   Paredes Martinez 04800777 Independiente 
347 Rocio Luz Mamani Ancco 29691879 Alerta 
348 Rocio Miluska Durand Chavez 42983427 Rio Pariamanu 
349 Rodolfo   Mamani Yari 04817025 Independiente 
350 Rodolfo Suplicio Herrera Inuma 04811327 Shiringayoc 
351 Rosa   Tapia de Ramirez 04826893 La Novia 
352 Rosa Graciela Sanches Arquiño 04806885   
353 Rosario   Mendiguri Mendoza 04821372 Varsovia 
354 Ruben   Huartiaga Murrieta 80103652 Lucerna 
355 Rufino   Condori Cahuata 04804448 Carmen Rosa 
356 Samuel   Huamani Aranguri 31430135 Planchón 
357 Santiago   Taipe Chuima 10440120 Alerta 
358 Santos   Agapito Cruz 05070670 Mavila 
359 Sara   Hurtado Orosco 04963988 Alegria 
360 Saturnina   Maileva Chavez 04801828   
361 Saturnino Demetrio Parillo Quispe 05063756 Alerta 
362 Saturnino   Solis Muños 04820486 Lucerna 
363 Saturnino   Villafuerte Blanco 04803890 Independiente 
364 Saul   Abuid Vargas 04818324 Planchón 
365 Sebastián   Tapuy Panduro 04801977 Alerta 
366 Segundino   Torres Huaman 23956231 Loreto 
367 Segundo Juan Isuiza Papa 04817242 Independiente 
368 Segundo   Moreno Caypo 05070615 Varsovia 
369 Serapio   Velasquez Limpe 04808906 Independiente 
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370 Serapio   Condori Flores 04800531   
371 Sergio   Flores Lloza 04804268 Mavila 
372 Sergio   Cusi Huaman 05070674   
373 Siles   Flores Rengifo 04812632 Rio Pariamanu 
374 Silverio   Quispe Tupa 04808927 Alegria 
375 Silvia   Apaza Hidalgo 04807140 Independiente 
376 Sixto   Carazas Quispe 05063646 Independiente 
377 Sofia Irene del  Carpio de Chair 04806028 Independiente 
378 Sofia Rosa Paredes Dueñas 04814089 Alegria 
379 Soledad   Ruiz Torres 04828711 Independiente 
380 Sonia Victoria Santivañez Cáceres 04809736 Rio Pariamanu 
381 Teobaldo Aristides Reategui Trigoso 04809367 Carmen Rosa 
382 Teodocio   Anccalle Llamocca 04803814 Alegria 
383 Teodoro   Mamani Mamani 04810515 Independiente 
384 Teofilo   Pedraza Ariza 04806202 Alegria 
385 Teresa   Pizango Navi 04810747 La Novia 
386 Ulises   Arimuya Grifa 04809056 La Novia 
387 Ulises   Moreno Huanuire 04807829 Varsovia 
388 Urias   Valdez Tapuy 05063442   
389 Ursula Ursina Pizango Navi 04820211 Independiente 
390 Valentin   Parillo Yerba 04826775 Alerta 
391 Valerio Leoncio Carrasco Chavez 04820450 Independiente 
392 Victor Alfredo Zeballos Mozombite 04809222 Mavila 
393 Victor   Econema Pacaya 04806930 Independiente 
394 Victor   Macochoa Machoa 05063284 Independiente 
395 Victor Victor Encinas Espinoza 04825126 Independiente 
396 Victoria   Ortega Flores 25063040 Loreto 
397 Vidal   Diaz Vargas 05063747 Alerta 
398 Walter Fernando Pinche Guzman 04807070 Independiente 
399 
Washinto
n 
  
Maceda Irarica 
04810802 Rio Pariamanu 
400 Wilder   Marave Rodriguez     
401 Wilfredo   Ahuanari Patiño 42837245 Independiente 
402 Wilfredo   de la Peña Gonzales 04802755 La Novia 
403 Wilfredo   Mendiguri Mendoza 04823380 Alegria 
404 Wilfredo   Valdez Macochoa 80043259 Alerta 
405 Wilson   Guzman Ramirez 04813823 Independiente 
406 Ynocencio   Bacilio Huaman 04803225 Independiente 
407 Ysabel   Espinoza Barrientos 04819855   
408 Ysela Aida Bolivar Barriga 04822899 Independiente 
409 Zenobio   Grandiller Olivera 04820361 Independiente 
410 Zoila Norma Racua Guerra 04811367 Varsovia 
411 Melvin  Nayarit Loayza Quispillo 47467710 Carmen Rosa 
412 Victoria    Cahuana Arque 24668459   
413 Juan Reyner Mamani Loayza 44390557   
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414 Miliska Clotilde Guerra Vargas 4197654   
415 Victoria    Sanchez Rios 44573467   
416 Jorge  David Trigoso Reategui 4824031   
417 Libio    Guzman Tapia 43133034   
418 Beatriz  Mercdes Mori Cumari 43887617   
419 Aurelio   Garcia Caceres     
420 Jorge Humberto Tafur Valderrama 4822636   
421 Agustina   Quispe Condo 4821326 Vello Horizonte  
422 Pascual   Reategui Roque 5070655   
423 Rosa   Mamani Peralta 5063468   
424 JESUS   LUQUE  LLANLLAY 4827239 PLANCHON 
425 ROGER   YUCRA  HUANCA 43011690 ALERTA 
426 JULIO ALEJANDRO ESPINOXA  LOAYZA 5063282 ALERTA 
427 LUZ MARINA AMASIFUEN TANGOA 4825281 
RIO 
PARIAMANU 
428 MARIA   SALLO  MENDOZA 5071161 
CENTRO 
PIEDRAS 
429 JUAN   VARGAS CARDENAS 4801823 CONDENADO 
430 MANUEL   CAITUIRO BARRIALES 4803828 
SAN JUAN DE 
APOSENTO 
431 NOEMI LUZ CACUNA GUTIERREZ 4963838 NUEVA VISTA 
432 
AMBROSI
O    AYALA HUAMAN 4822736 
CENTRO 
PIEDRAS 
433 AYDE   MAMANI  NINA 47413439 PIÑAL 
434 IVAN LUIS CRUZ  ALMANZA 46315931 
NUEVO 
PACARAN 
435 MANUEL   RIVERO  DIAZ 4810652 ALERTA 
436 MARIA ESMERALDA GONSALES  AGUIRRE 44063160 MAVILA 
437 YENI   DELGADO VALDIVIA 23944308 
QUEBRADA 
BOLEO 
438 
MARGARI
TA  LIDIA TACOMA  COLLADO 4963190 
NUEVO 
PACARAN 
439 JUANA MELVINA DEL AGUILA YZQUIERDO DE PAUTRE 4963758 
QDA. 
PARIAMANU 
440 ROCIO   DIAZ PFURO 46659411 SANTA MARIA 
441 MIGUEL   ROBLES TAPUY 4823284 ALERTA 
442 
GUILLERM
O    VELARDE CASTRO 4801964 UNION 
443 SANTOS RIGOBERTO CHALCO QUINO 23930984   
444 
NORBERT
O   CUSI HUAMAN 4824234 CAFETAL 
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                                    ANEXO 6 
 
 
 
Potenciales Entidades Certificadoras 
N° Empresa Nombre  Dirección Teléfono 
1 CANDELA PERÚ 
David Ovalle 
Focori 
Km. 3.5 La Joya.-
Tambopata.- Pto 
Maldonado 
(1) 2880019 
(1) 2875028 
Oficina en Lima 
2 FEPROCAMD David Asturima Huamantica 
Psje Samuel Pastor 
Cuadra 1 7K-6 A 2  940236716 
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                                       ANEXO 7 
 
ENCUENTRO MACROREGIONAL 
 
Región Apurímac 
 
Como parte del trabajo nos entrevistamos con los principales actores de la 
región, con la finalidad de recabar información relevante para el estudio en 
mención, principalmente con el Gerente de Desarrollo Económico , con 
funcionarios de la Dirección de Producción, Dirección de Agricultura, Sierra 
Exportadora, Fabricantes de Tallarín de Casa con la finalidad de conocer la 
intención de promover y difundir procesos de certificación de competencias 
laborales en su región e invitarlos a formar parte del Encuentro Macroregional, 
asimismo con  potenciales instituciones que puedan desarrollar procesos de 
certificación en la región. Se adjunta las actas correspondientes. 
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Región Cusco 
 
Como parte del trabajo nos entrevistamos con los principales actores de la 
región, con la finalidad de recabar información relevante para el estudio en 
mención, principalmente con el Gerente de Desarrollo Económico de la 
Provincia de Anta, con funcionarios de la Dirección de Promoción Agraria, 
Instituto de Innovación Agraria, Agencia Agraria de la Provincia de Anta, 
Dirección Regional de Educación, Asociación de Productores de Quinua de la 
Provincia de Anta, con la finalidad de conocer la intención de promover y 
difundir procesos de certificación de competencias laborales en su región e 
invitarlos a formar parte del Encuentro Macroregional, asimismo con  
potenciales instituciones que puedan desarrollar procesos de certificación en la 
región (Ong APRODES, Ong Guamán Poma de Ayala). Se adjunta las actas 
correspondientes. 
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Región Madre de Dios 
 
Como parte del trabajo nos entrevistamos con los principales actores de la 
región, con la finalidad de recabar información relevante para el estudio en 
mención, principalmente con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, Dirección Regional  Agraria , con la finalidad de 
conocer la intención de promover y difundir procesos de certificación de 
competencias laborales en su región e invitarlos a formar parte del Encuentro 
Macroregional, asimismo con  potenciales instituciones que puedan desarrollar 
procesos de certificación en la región ( Empresa CANDELA PERÜ, 
FEPROCAMD). Se adjunta las actas correspondientes. 
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PERÚ  Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa. 
 
Secretaria Técnica 
 
 
Oficina de 
Administración. 
Calle Manuel Miota  Nº 235 
Miraflores, Lima, Perú 
Telef. 6371122  /  6371123 
 
CARTA  DE AUTORIZACIÓN 
 
Lima, 9 de Abril del  2015 
 
Señor 
Jefe de la Oficina de Administración  
SINEACE 
Unidad Ejecutora 001 
Presente.- 
 
Asunto   : Autorización para el pago con abono en cuenta 
 
Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) que 
consta de (20 NUMEROS) es: 
   
0 1 1 1 9 5 0 0 0 2 0 0 4 9 4 2 0 4 5 7 
  1        2        3        4       5        6      7        8        9      10      11     12      13     14     15      16       17     18     19     20 
 
PROVEEDOR:  
  
 
 
(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) 
 
       RUC N°    
 
 
 
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean 
abonados en la cuenta de ahorros en NUEVOS SOLES del BANCO  
 
 
 
 
 
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o 
atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante 
la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el 
primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
___________________________________ 
Juan Alejandro Maa Ortiz 
DNI 20045980 
 
1 0 2 0 0 4 5 9 8 0 1 
JUAN ALEJANDRO MAA ORTIZ 
-NOMBRE DE BANCO:    BBVA CONTINENTAL 

